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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aikuissosiaalityössä toteutettavaa tietojoh-
tamista erilaisten asiakirjojen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mit-
kä tietojärjestelmät ja asiakirjat ovat merkittäviä aikuissosiaalityön johtamisessa ja mitä 
asiakirjoja johtajat käyttävät aikuissosiaalityön kehittämisessä. Julkishallinnossa tieto-
johtamisen kannalta merkittävät asiakirjat voivat olla joko sähköisessä tai kirjallisessa 
muodossa. Merkittäviä asiakirjoja ovat työntekijöiden tuottamat kirjalliset ja sähköiset 
tiedot, päätöksentekoon liittyvät asiakirjat sekä tietojärjestelmien kautta kerätyt tiedot. 
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin Kaakkois-Suomen kaupungeissa toimivilta aikuissosiaa-
lityön johtajilta puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Tutkimuksen aineisto analysoi-
tiin sekä laadullisesti sisällönanalyysin avulla että määrällisin tutkimusmenetelmin 
SPSS-ohjelman avulla. Tutkimukseen vastanneiden määrä oli 16. Tutkimus on jaettu 
teemoihin tietojärjestelmien ja asiakirjojen mukaan johtamisen ja kehittämisen näkö-
kulmasta.  
 
Tutkimuksesta nousi esiin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden kautta saatavien eri-
laisten tilastollisten tietojen merkittävyys sekä johtamisessa että työn kehittämisessä. 
Sähköisessä muodossa saatava tieto on vaikuttavuudeltaan kirjallisia asiakirjoja merkit-
tävämpi. Vuosittain kerättävät tilastotiedot olivat tutkimuksen mukaan yksi tärkeimmis-
tä tietolähteistä työn sisällön arvioinnin ja kehittämisen kannalta. Muita merkittäviä 
asiakirjoja olivat asiakaspalaute, lainsäädäntöön liittyvä tieto, valtakunnalliset ohjeet ja 
laatusuositukset. Asiakastyön kehittäminen nousi tutkimuksessa tulevaisuuden haas-
teeksi. Oikeudelliset ratkaisut toimivat merkittävinä käytännön työn suunnannäyttäjinä 
epäselvissä tapauksissa. Talouteen tai poliittiseen päätöksentekoon liittyvissä asiakir-
joissa vastaukset jakautuivat, koska kaikilla kyselyyn vastanneilla johtajilla ei ole sa-
manlaista tulosvastuuta tai päätöksentekotyöskentelyyn liittyvää roolia.  
 
Tutkimuksen mukaan johtajien mielestä tietoa kerätään ja käsitellään keskitetysti, mutta 
se vaatii sähköisiä tietojärjestelmiä. Koottua tietoa voidaan vastaajien mielestä käyttää 
kehittämisessä, vaikka se olisi sisällöltään erilaista. Sosiaalityön tietosuojasäädökset 
saattavat kuitenkin estää tiedon joustavan siirtymisen ja käytön. Tietojohtamisesta tar-
vittaisiin enemmän koulutusta sekä tutkittua tietoa.  
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The purpose of this research was to study information management in adult social work 
from a perspective of different documents. The aim of the research was to find out 
which information systems and documents are significant in the management of adult 
social work, and which documents managers use in the development of adult social 
work. From a point of view of information management in public administration, sig-
nificant documents may be either in electronic or written form. Significant documents 
are written and electronic information produced by employees, documents concerning 
decision-making and information gathered through data systems. 
 
Research material was collected from adult social work managers working in towns in 
Southeast Finland using a semi-structured questionnaire. The research material was ana-
lysed using both qualitative content analysis and an SPSS (statistical package for social 
sciences) programme of quantitative research methods. There were 16 respondents to 
the questionnaire. The study has been divided into themes based on data systems and 
documents from a perspective of management and development.  
 
The research highlighted the significance of electronic data systems and the different 
statistical information available from them, both in management and in the development 
of work. From a point of view of its impact, information available in electronic form is 
more significant that written documents. According to the study, statistical information 
collected annually was one of the most important sources of information from a per-
spective of the evaluation and development of work content. Other significant docu-
ments were customer feedback, information concerning legislation, national guidelines 
and quality recommendations. In the study, the development of customer work emerged 
as a future challenge. Judicial solutions act as significant pointers to practical work in 
unclear cases. In documents concerning the economy or political decision-making, an-
swers were divided, because not all managers who responded to the questionnaire had 
the same level of accountability or role in decision-making.  
 
According to the study, managers think that information is collected and processed cen-
trally, but requires electronic data systems. According to the research, the collected in-
formation can be used in development, even if it is different in terms of its content. The 
data protection regulations of social work might, however, inhibit the flexible transfer 
and use of information. According to the study, more training and researched informa-
tion about information management are needed.  
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Tutkimukseni tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, miten aikuissosiaalityössä tehtävää 
dokumentointia ja erilaisia asiakirjoja hyödynnetään johtamisessa ja miten asiakirjoja 
voitaisiin käyttää aikuissosiaalityön sisältöjen ja käytäntöjen kehittämisessä. Tutkimuk-
seni on osa vuosina 2009 - 2010 Kaakkois-Suomessa toteutettua TYKES-hanketta, joka 
liittyi alueen aikuissosiaalityön kehittämishankkeisiin. Kaakkois-Suomen alueella on 
tapahtunut ja tapahtuu sosiaalitoimen ja perusturvan muutoksia, jotka vaikuttavat ai-
kuissosiaalityön toteuttamiseen, käytäntöön ja johtamiseen.  
 
Aikuissosiaalityön dokumentoinnin ja asiakirjojen käytön tutkiminen johtamisen osa-
alueena on tärkeää aikuissosiaalityön sisällön ja palvelujärjestelmän kehittämiselle. Yh-
teiskunnan monimutkaistuminen ja tiedon nopea lisääntyminen vaativat tehokkaampia 
järjestelmiä, jotta olemassa oleva ja uusi tieto saadaan sovitettua yhteen ja tehokkaim-
min hyödynnettyä. Näin ollen on tärkeää tutkia, miten tiedon näkyväksi tekeminen ja 
hyödyntäminen kuuluvat tähän aikaan. Lisäksi tulevaisuuden kannalta on tärkeää nostaa 
esiin toimijoiden näkökulmat, miten dokumentointia tulisi kehittää.  
 
Yhteiskunnan sosiaalipoliittiseen järjestelmään vaikuttavat sekä järjestelmän ja toimin-
taympäristön muutokset että käsitykset ihmisestä ja eri elämäntilanteista. Ihmiskuvan 
muutos liittyy osittain sosiaalipoliittisen järjestelmän muutokseen ja osittain taloustie-
teelliseen tutkimukseen, joka nostaa esiin julkistalouden kehittämistarpeet. Ennen 1980-
lukua sosiaalipoliittiset toimenpiteet kohdistuivat pääasiassa lapsiin ja vanhuksiin. Elä-
keuudistukset ja uudistukset työttömien sekä toimeentulotuen sisällöissä ovat muutta-
neet sosiaalipoliittista näkökulmaa 1980-luvulta lähtien. Samaan aikaan lisääntyvä työt-
tömyys nostaa esiin käsitteen syrjäytymisestä. (Saari 2001, 33–34; Urponen 1994, 252–
253; Helne 2002, 23.) 
 
Syrjäytymisen käsite nousee esiin aikuissosiaalityön työn sisällöissä. Syrjäytymistä on 
pidetty hyvinvointivaltion suurimpana sosiaalisena ongelmana jo 1980-luvulta lähtien. 
Syrjäytymiseen liittyvä keskustelu on jatkunut 2000-luvulle saakka ja on keskeinen 
määrittäjä aikuissosiaalityössä. Käsitteenä syrjäytyminen on selkeä puhuttaessa medias-
ta tai poliittishallinnollisesta määrittelystä. (Juhila 2006, 52–53.) Yleisesti syrjäytymisen 
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käsite ei ole yksiselitteinen Syrjäytyminen voi olla sosiaalista, spatiaalista (paikallista) 
tai symbolista tai kaikkia yhtä aikaa. Syrjäytymiseen liittyvät käsitteet inkluusio, eks-
kluusio ja marginalisaatio. Inkluusiossa ollaan yhteiskunnan keskiössä ”me”. Marginali-
saatio tarkoittaa rajalla olemista eli syrjäytyneitä ja ekskluusioon kuuluvat poissuljetut. 
(Helne 2002, 21–23) Syrjäytymisen käsite ja sen sisällöt määrittävät myös sosiaalityön 
tietoa ja kontekstia. 
 
Sosiaalityön tiedonhallinta osana laajempaa kunnallishallintoa on muotoutunut ja kiin-
nittynyt siihen ajanjaksoon, jossa on eletty. Dokumentointi heijastaa yhteiskunnalliselle 
toiminnalle tarpeellisia näkemyksiä ja tuo esiin toiminnan tavoitteet ja tuloksellisuuden 
vaatimukset. Tiedonhallinnan voidaan katsoa alkaneen 1920-luvulla, jolloin laadittiin 
sosiaalitoimeen ensimmäiset lomakkeet. Tänä päivänä lomakkeet ovat vain osa sosiaali-
työhön liittyvää tiedonhallintaa, vaikka niiden rooli on edelleen merkittävä. Tietoteknii-
kan kehitys ei ole syrjäyttänyt paperilomakkeiden käyttöä. Toisaalta kehitys on lisännyt 
asiakkaan osallisuutta sosiaalityössä esim. palvelu- ja hoitosuunnitelman muodossa. 
(Kuusisto-Niemi 1999, 86–88.) 
 
Aikuissosiaalityötä on tutkittu suhteellisen vähän, vaikka sitä on toteutettu historiallises-
ti tarkasteltuna jo pitkään. Aikuissosiaalityön tutkimus on saanut huomiota vasta 2000-
luvulla erilaisten hankkeiden ja yhteiskunnallisten muutosten myötä. Kuntouttava sosi-
aalityö ja työvoimapalvelujen kehittäminen ovat lisänneet kiinnostusta aikuissosiaali-
työhön. Myös yleisellä tasolla käytävä keskustelu kansalaisyhteiskunnan vastuusta yk-
sittäisen kansalaisen elämässä lisää kiinnostusta aikuisten kanssa tehtävään työhön. (Jo-
kinen, Juhila 2008, 7-8; Kananoja, Lähteinen, Marjamäki, Laiho, Sarvimäki, Karjalai-
nen, Seppänen 2007, 165.) 
 
Viime vuosina aikuissosiaalityötä on kehitetty erilaisten hankkeiden ja projektien kaut-
ta. Tällaisia ovat olleet esim. Aikuissosiaalityön Areenat-hanke Kaakkois-Suomessa, 
Akseli-hanke Tampereen seudulla tai BIKVA-hanke Espoossa. Hankkeilla on ollut ta-
voitteena kehittää aikuissosiaalityön tehtävärakennetta, toimintamalleja, työn sisältöä ja 
palautejärjestelmää. Sosiaalityön dokumentointia tukee myös sosiaalialan tietoteknolo-
giahanke TIKESOS, jossa kehitetään asiakastietojärjestelmää toimivammaksi ja tekni-
sesti paremmaksi. Dokumentointi sosiaalityön eri sektoreilla on noussut näkyväksi vasta 
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viime vuosina. Sosiaalityön dokumentointiin liittyvää tutkimusta on tehty jonkin verran, 
mutta se liittyy lähinnä lastensuojeluun (esim. Kääriäinen 2003). Aikuissosiaalityöhön 
liittyvää dokumentointia on tarkasteltu lähinnä osana muuta sosiaalityön dokumentoin-
tia (esim. Tapola 2003).  
 
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Lain 1 §:ssä 
määritellään lain tarkoitus, jonka mukaan uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen 
kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen 
tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä 
sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa niin, että samalla voidaan luoda 
vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta kunnille. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintajärjestelmät ja rakenteet käyvät läpi suuria muutoksia. Kunnat yhdistyvät kunta-
liitoksiksi (mm. Kouvolan seutu 1.1.2009) tai muodostavat yhteispalvelualueita kuten 
sosiaali- ja terveyspiirejä (mm. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri) laajempien väes-
töpohjien luomiseksi ja kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Rakennemuutosten 
avulla pyritään palvelujärjestelmän entistä parempaan vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja 
taloudellisuuteen. 
 
Sosiaalityö on viime vuosien aikana kokenut monenlaisia uudistuksia. Uudet toiminta-
järjestelmät vaativat uusia organisaatiomalleja ja siten myös eri sektoreiden johtaminen 
on uusien haasteiden edessä. Johtamiselta vaaditaan uusia näkökulmia ja johtajilta uusia 
taitoja toteuttaa muutoksiin liittyvät sisällöt ja haasteet. Sosiaalityön johtaminen on 
noussut huomion kohteeksi valtakunnallisen kunta- ja palvelurakenne muutosten tavoit-
teissa. Henkilöstön uudet pätevyysvaatimukset, suositukset sosiaalihuollon tehtävära-
kenteista, asiantuntijuuden vahvistaminen sekä kunnallisten palvelujen ja tehtävien 
muutosvaatimukset vaativat johtamista uudenlaisista lähtökohdista. Tutkimukseni aihe 
on ajankohtainen, koska palvelurakenteiden muutokset asettavat haasteen asiakirjojen 
saatavuudelle ja käyttömahdollisuuksille. Kehittyvät tietojärjestelmät vaikuttavat työn 
sisältöihin ja toteuttamiseen ja asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamiselle, toimin-
nalle ja johtamiselle. Erilaiset asiakirjat ja tiedonmuodostukseen liittyvät tekijät asetta-
vat merkittäviä haasteita johtamiselle, joten niiden tutkimuksellinen arvo toiminnan ke-




2 TIETOJOHTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 
 
2.1 Aikuissosiaalityö osana sosiaalityön palvelujärjestelmää 
 
Sosiaalityö on yhteiskunnassa vaikuttava ammatillinen työ, jonka yhteiskunnallinen teh-
tävä perustuu sen omaan etiikkaan, arvomaailmaan, tietoon ja tehtäviin. Sosiaalityötä 
harjoitetaan erilaisissa organisaatioissa niiden vallitsevien sosiaalisten kysymysten ja 
ihmisten elinoloihin liittyvien tekijöiden sekä sen sosiaalipoliittisen järjestelmän mu-
kaan, joka vaikuttaa yhteiskunnassa. Sosiaalityö on toisaalta järjestelmästä riippumaton 
ammatti, koska sillä on vahva perusta osaamisessa ja kyvyssä tunnistaa yhteiskunnan 
epäkohdat. Toisaalta se toimii sosiaalipoliittisen järjestelmän instrumenttina toteuttaes-
saan lainsäädännön mukaisia palveluja ja etuuksia. Ammatin harjoittaminen vaatii lain 
ja palvelujärjestelmän sisällön hallintaa ja tuntemista sekä asiantuntijuutta yksilöiden ja 
yhteisöjen tarpeiden tunnistamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. (Kananoja ym. 
2007, 19–22.) 
 
Sosiaalityötä tehdään yhteiskunnassa eri verkostoissa eli yksilön, rakenteiden ja toimin-
nan kompleksisissa suhteissa. Sosiaalityön lähtökohdat ovat sosiaalisissa ongelmissa, 
joita sosiaalityöntekijät pyrkivät muuttamaan ja ratkaisemaan. Tämä tavoite on yleisesti 
hyväksyttävää, mutta sen saavuttaminen jakaa mielipiteitä yksilön, yhteisön ja yhteis-
kunnan tasolla. Ristiriitaa aiheuttavat tulkinnat ongelman sisällöistä sekä toiminnan tar-
peellisuudesta, tavoitteista ja kohteesta. (Eskola 2003, 110–111.)  
 
Sosiaalityö on pitkälti marginaaleissa suoritettavaa työtä, joka ulottuu moneen suuntaan 
yhteiskunnassa. Sosiaalityö-käsitteen alle voidaan sijoittaa monia merkityksiä, jotka te-
kevät sen sisällöstä monimutkaista. Sosiaalityötä ei voida määritellä yksiselitteisesti, 
koska sen luonne ammatillisena työnä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä työn 
normatiiviset lähtökohdat ovat monessa suhteessa ristiriidassa. Tästä seuraa, että sosiaa-
lityön luonne, tarkoitus ja merkitys jäävät useimmille hämärän peittoon ja se aiheuttaa 
jännitteitä sekä ammatin harjoittamisessa että yhteiskunnassa vaikuttavana toimijana. 
Sosiaalityön käsitettä ovat määritelleet sekä tutkijat (esim. Kananoja 2001; Karvinen 
1996,) että ammattijärjestöt (International Federation of Social Workers IFSW 2000, 
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Talentia), valtiovalta (ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö 2003 ja 2005) ja so-
siaalityön yliopistoverkosto SOSNET 2004.  
 
Sosiaalityön kokonaisuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Se voi olla asia-
kasprosesseja, ongelman määrittelyä, menetelmällisyyttä, juridis-hallinnollista toimin-
taa, tutkimusta ja teoriaa sekä historiaa (Juhila 2006, 17). Sosiaalityön sisällöt rakentu-
vat asiakkaiden kannalta materiaalisista ja psykologisista lähtökohdista (Toikko 2005, 
213). Sosiaalityön eri sektorien ja osa-alueiden (mm. aikuissosiaalityö, lastensuojelu 
ym.) näkökulmat joko yhdistyvät tai ilmenevät erilaisina yhdistelminä (Payne 1996, 2). 
Sosiaalityö on asiakastyötä, jossa yhdistyvät käytännön ammatillisuus ja teoreettiset 
lähtökohdat sekä yhteiskunnalliset toimintajärjestelmät. Toisaalta sosiaalityön toteutta-
mista ohjaavat lainsäädäntö ja yhteiskunnan sosiaalipoliittinen järjestelmä (Kananoja 
ym. 2007, 21–22).  
 
Palvelujärjestelmän keskeisyys määrittää sosiaalityön ammatilliseksi työksi palvelujär-
jestelmän kontekstissa. Hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmä jakaa kansalaisille 
etuuksia ja palveluja helpottamaan sopeutumista yhteiskuntaan ja auttamaan yksilölli-
sissä ongelmissa. Terapeuttisesti sosiaalityöntekijä pyrkii tukemaan yksilöä löytämään 
itsestään voimavarat elämänhallintaan ja itsensä toteuttamiseen. Asiakkaan ja työnteki-
jän vuorovaikutussuhde ja sen sisältö korostuvat. Yhteiskunta ja ammatillinen toiminta 
kyseenalaistuvat yhteiskuntakriittisyyden kautta. Ongelmien katsotaan johtuvan yhteis-
kunnan järjestelmästä ja rakenteista. Sosiaalityöntekijä tukee asiakasta osallistumaan 
yhteisölliseen toimintaan, jolla vallitsevia olosuhteita voidaan muuttaa. (Raunio 2004, 
149–154) 
 
Yhteiskunnan sosiaalipalveluissa sosiaalityö kohdistuu yksilön ja työn sisältöjen ja 
aseman parantamiseen. Tästä näkökulmasta käytetään nimitystä individualistis-
reforminen (individualism-reformism) näkökulma. Sosialistis-kollektivistinen (socialist-
collectivist) näkökulma sisältää ajatuksen sosiaalityön voimaannuttavasta vaikutuksesta 
yhteistyössä asiakkaan ja ympäröivän maailman kanssa. Refleksiivis-terapeuttisen (ref-
lexive-therapeutic) näkökulman mukaan sosiaalityöllä pyritään parantamaan yksilön, 
ryhmän ja yhteisöjen hyvinvointia refleksiivisellä työotteella. Vuorovaikutuksen avulla 
nostetaan esiin yksilön voimavarat auttaa itseään löytämällä omat vahvuudet hädän ja 
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kärsimyksen hetkellä. ( Payne 2005, 2, 18; ks. myös Raunio 2000, 46–51 ja Raunio 
2004, 147–148.) 
 
Teorian yhteys käytännön työhön on olennaista, koska sosiaalityön tutkimus perustuu 
ammatilliseen työhön ja toisaalta myös ammatillinen työ saa oikeutuksensa teoreettises-
ta tutkitusta tiedosta. Teoria erottaa harjoitettavan ammatillisen työn jäsentymättömästä 
ei-ammatillisesta auttamistyöstä. Sosiaalityön tieteellistyminen on ollut tärkeää yhteis-
kunnallisen toiminnan vahvistajana ja rakenteellisten haasteiden esiin nostajana. Tie-
teellisen tutkimustiedon lisääntyminen vahvistaa sosiaalityön profession asemaa. (Matt-
hies 1993, 103–107.) 
 
Sosiaalityön teoreettisten lähtökohtien määrittely on problemaattista. Sosiaalityö näh-
dään pääasiassa ammatillisena työnä, mutta sille on vuosien aikana muodostunut oma 
tieteellinen lähtökohta. Toikon (2009, 286) mielestä teorian ja käytännön erottaminen 
sosiaalityössä ei ole yksiselitteistä. Sosiaalityön määrittely ja käsitteellistäminen eivät 
ole hänen mielestään onnistuneet, koska käsitteillä ei ole ollut yhteyttä käytännön työ-
hön. Niemelä (2009, 210) erottaa sosiaalityön teoreettisen tarkastelun käytännöstä, kos-
ka hänen mielestään tiedolla on erilaiset lähtökohdat eri tarkastelukulmista. Teoreettinen 
tieto määrittää ilmiön ymmärtämistä ja käytännön työssä on kyse tiedosta toiminnan 
välineenä. Satka (2000, 36) on sosiaalityön historian tutkimuksessaan pyrkinyt taas yh-
distämään sosiaalityön dualistisen jaon käytäntöön ja teoriaan. Hänen mielestään on tär-
keää tuoda esiin historian tutkimuksen kautta teorian ja käytännön välistä yhteyttä.  
 
Teoreettisten lähtökohtien tunteminen auttaa ymmärtämään sosiaalityön sisällön ja ta-
voitteet (Niemelä 2009, 210). Sosiaalityön teoreettinen lähtökohta perustuu moniin eri 
tieteenaloihin riippuen siitä, miten erilaisten sosiaalisten ongelmien rakentuminen näh-
dään (Ronnby 1986, 7). Sosiaalityön sisältöön vaikuttavia teorioita ovat psykologia, so-
siologia, talous- ja politiikkatiede sekä hallintotiede Osittain lähtökohta sosiaalityön 
menetelmällisyydelle on muissa teorioissa, jotka selittävät ongelmien ja ilmiöiden taus-
toja. Toisaalta joidenkin teoriasuuntausten selitysmallit eivät tue sosiaalityön näkökul-
maa ja kaventavat ratkaisujen löytymistä. Muut teoriat tulisikin nähdä joustavasti ja laa-
jemmin. Sosiaalityön sisällön ymmärtäminen vaatii toiminnan teoreettisten lähtökohtien 
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hahmottamista. Erilaisten sosiaalisten ongelmien ymmärtäminen ja lähestyminen vaati-
vat teoreettisten ja filosofisten perusteiden tuntemusta. (Lundy 2004, 49.) 
 
Sosiaalityön teoria sisältää kolme näkökulmaa: ymmärrysteoreettinen eli tiedollinen, 
menetelmäteoreettinen eli taidollinen ja organisaatioteoreettinen eli hallinnollinen nä-
kökulma. Sosiaalityön teoreettisen tiedonmuodostuksen lähtökohtana voidaan pitää yk-
silön toiminnallisuutta ja kiinnittymistä yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Toiminnallisuus ja 
yksilön ympäristö koostuvat erilaisista osatekijöistä, joihin liittyy eritasoisia ongelmia. 
Näihin ongelmiin sosiaalityö pyrkii löytämään ratkaisuja teoreettisista lähtökohdista, 
jotka liittyvät sosiaalityön itseymmärryksen ja ymmärryksen viitekehykseen. (Niemelä 
2009, 209–211.) 
 
Käytännön työn mallit ja erilaiset prosessit rakentuvat teorioiden pohjalta, vaikka tietoi-
suutta niiden olemassaolosta ei aina ole. Teoreettiset näkökulmat tukevat ja auttavat 
työntekijöitä hallitsemaan prosessin etenemistä. Sosiaalityöntekijä toimii yhdistelemällä 
teorioita ja menetelmiä omiin arvoihinsa ja uskomuksiin. (Lundy 2004, 48, 51; Dane-
mark, Ekström, Jakobsen ja Karlsson 2002, 188–189.) Erilaisten selittävien teorioiden 
avulla sosiaalityön tilanteita ja sosiaalisia ongelmia pyritään selittämään ja ymmärtä-
mään. Sosiaalityölle on tyypillistä teorian rakentuminen ongelmasta tai yhteiskunnassa 
esiintyvästä ilmiöstä käsin. Tutkimustyöllä kehitetään uutta teoriatietoa käytännön on-
gelmien pohjalta. (Payne 2005, 45; Ronnby 1983, 79.)  
 
Suomalainen sosiaalityö on sekä järjestelmäkeskeistä että ongelmakeskeistä. Järjestel-
mäkeskeinen sitoo sosiaalityön hallinnolliseen organisaatioon ammatillisen työn perus-
tana, kun taas ongelmakeskeinen korostaa teorioiden ja metodien merkitystä asiakas-
työlle. Organisaatioon sidotut lait ja hallinnolliset ohjeet sopivat huonosti sosiaalisten 
ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi ongelmakeskeisyys keskittyy me-
todien erikoistumiseen, mikä ei sovi sosiaalityön vaatimuksiin ymmärtää yleisemmin 
yhteiskuntaa eikä liity sosiaalityön arvoihin tai etiikkaan. Sosiaalityön kehittäminen ja 
yhteiskunnallisen näkökulman monipuolistuminen ovat laajentaneet järjestelmäkeskei-
syyden koskemaan yhteiskunnallisia muutoksia ja olosuhteiden merkitystä sosiaalisten 
ongelmien syntymiselle. (Raunio 2004, 24–25.) 
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Aikuissosiaalityön käsite on noussut kunnallisen sosiaalityön yhdeksi toiminta-alueeksi 
2000-luvulla. Sisällöllisesti aikuissosiaalityön rajaaminen on vaikeaa, koska sosiaali-
työssä toimitaan aikuisten parissa monilla muillakin sektoreilla. Kunnat määrittelevät 
aikuissosiaalityön sisältöä käytännön kautta eli mitä tehdään ratkaistaessa ihmisen on-
gelmia. Sosiaalityötä raamittavan lainsäädännön kautta aikuissosiaalityö jakautuu toi-
meentulotukeen, kuntouttavaan työtoimintaan ja päihdehuoltoon. Näiden kolmen lisäksi 
voidaan katsoa aikuissosiaalityötä olevan myös mielenterveystyö, vanhussosiaalityö, 
maahanmuuttajatyö ja työ asunnottomien parissa. (Juhila 2008, 21, 25–37.)  
 
Aikuissosiaalityö voidaan erotella aikuissosiaalityön muusta sosiaalityöstä neljän aikui-
suuteen liittyvän käsitteen kautta. Aikuinen on itsenäinen ja autonominen henkilö. Hän 
on käynyt läpi eri kehitysvaiheet. Hän on taloudellisesti itsenäinen eli päättää itse mm. 
rahankäytöstään. Lisäksi aikuinen osaa määritellä omat tarpeensa. Aikuisuuden määrit-
telyt toimivat aikuisille suunnattujen sosiaalipalvelujen sisältöjen lähtökohtana ja erot-
tavat sen lastensuojelusta. (Payne 2009, 329.) Määritteleminen helpottaa toiminnan 
koordinointia (Juhila 2006, 205).  
 
Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat pääsääntöisesti taloudellisen tuen tarpeessa, mutta 
työssä korostuvat myös muut sosiaaliset ongelmat kuten päihdeongelmat, syrjäytynei-
syys, työttömyys, ikääntyminen, psyykkiset sairaudet jne. Aikuissosiaalityöllä pyritään 
helpottamaan ja auttamaan aikuisia, joilla on sairauden, työttömyyden tai heikon elä-
mänhallinnan takia ongelmia perheessä, ihmissuhteissa ja psykologisesti. Työtä toteute-
taan yksilön aikuisuuteen liittyvän itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Lisäksi huo-
mioidaan ongelmien taustalla olevat yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. (Payne 
2009, 332.) 
 
Aikuisten parissa tehtävä käytännön sosiaalityö vaatii laajaa tietopohjaa yhteiskunnan 
palvelujärjestelmästä. Kokonaisuutena aikuissosiaalityö on haasteellista ja vaatii työn-
tekijältä laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja vahvaa asiantuntijuutta. Tällä hetkellä ja 
tulevaisuudessa yhteiskunnan ja palvelujärjestelmien rakennemuutokset, monimutkais-
tuvat ongelmat ja sosiaalityön paikantuminen osana palveluja vaativat uudenlaisten 
haasteiden kohtaamista ja siten myös uutta osaamista. Pätevien työntekijöiden houkutte-
leminen uudistusten ohella on tulevaisuuden suuri haaste, johon voidaan vastata työ-
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orientaatioiden selkiyttämisellä ja koulutuksen vahvistamisella. (Kananoja ym. 2007, 
117–118.) 
 
Aikuissosiaalityö on jäänyt lastensuojelutyön varjoon. Aikuissosiaalityö on nimen-
omaan köyhien kanssa tehtävää työtä ja tärkeä osa yhteiskunnan toimintaa. Aikuissosi-
aalityön muutos liittyy sekä sosiaalihuoltolainsäädännön uudistuksiin että sosiaalityön 
professionaalistumiseen. Globalisaatio kiihdyttää muutosta ja niitä vaatimuksia, joilla 
sosiaalisiin ongelmiin tulisi vastata. Myös sosiaalisten ongelmien sisällöt ovat muuttu-
neet. Suurin syrjäytymistä aiheuttava on päihdeongelma, joka on parinkymmenen vuo-
den aikana muuttunut ”juoppoudesta” päihdyttävien aineiden sekakäytöksi. Haasteeksi 
nousee kysymys sosiaalityön sisällöstä ja menetelmistä aikuissosiaalityössä. (Mäntysaa-
ri 2008, 115–123.) 
 
2.2 Sosiaalityön asiantuntijuus ja tiedonmuodostus 
 
Sosiaalityötä voidaan pitää professioammattina eli asiantuntijoiden harjoittamana am-
matillisena työnä. Suomessa sosiaalityön professionaalistuminen vahvistui vuonna 
2005, jolloin säädettiin sosiaalityön ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta säätelevä laki 
(272/2005). Lain mukaan sosiaalityöntekijällä tulee olla maisterin tutkinto sosiaalityön 
pääaineesta tai pääaineen laajuiset opinnot. Professioammateissa toimii korkeasti koulu-
tettuja, erilaisiin asiantuntemusta vaativiin töihin suuntautuneita henkilöitä (Konttinen 
1996, 11.) Yhteiskunnan professionaalisuuden murros on aiheuttanut epävarmuuden 
tunteen entisten selkeiden ammattikuntien toimintaan. Asiantuntijoiden edellytetään 
toimivan erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisesti, joten asiantuntijuuden näkö-
kulmat eivät pysty enää olemaan kapea-alaisia ja professiokeskeisiä. Omaa asiantunte-
musta on jatkuvasti peilattava muilta asiantuntijoilta tulevaan tietoon. Oma asiantunte-
mus on kyettävä tuomaan yhteistoimintaan tuottamaan lisäarvoa koko verkoston toi-
minnalle. (Yliruka 2006, 9; Janhonen ja Vanhala-Nuutinen 2004, 16.) 
 
Sosiaalityön professio ja asiantuntijuus perustuvat teoreettiselle ja tutkitulle tiedolle. 
Teoreettinen tieto auttaa jäsentämään sosiaalityön sisältöä ja paikantamaan sen yhteis-
kunnallista asemaa käytännössä ja vaikuttajana. Sosiaalityön teoria ja tutkimuksellinen 
työorientaatio nostavat esiin sosiaalisten ongelmien monimuotoisuuden, sosiaalityön 
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funktion ja eettisyyden. (Mäntysaari, Pohjola, Pösö 2009, 8-12; Walls 2005, 34.) Käy-
tännön työn perustaminen tieteelliselle tutkimukselle on perusteltua, mutta se ei riitä. 
Ammatillisena työnä sosiaalityö on riippuvainen sen yhteiskunnallisesta tehtävästä ja 
julkisen vallan tuesta. Sosiaalityön profession tieteellinen ammatillistuminen on riippu-
vainen yhteiskunnallisesta ympäristöstä. (Raunio 2004, 31, 110–111.) 
 
Sosiaalityön asiantuntijuus koostuu monikerroksisesta kokonaisuudesta. Sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja yksilön hyvinvoinnin lisääminen ovat perusta asiantuntijuuden 
toteuttamiselle (Dominelli 2009, 13). Sosiaalityö vaatii erityisosaamista erilaisiin sosi-
aalisiin ongelmiin vastaamisessa. Haasteen toteuttaminen vaatii menetelmällisten val-
miuksien kehittämistä, tietopohjan vahvistamista ja joustavaa asennetta työhön. Sosiaa-
lityön asiantuntijuus liittyy sosiaalityön omaan kontekstiin, mutta myös yhteiskunnalli-
sen tiedon ja hallinnon kontekstiin. Ammatilliset valmiudet ja erikoistuminen ovat tär-
keässä roolissa asiantuntijuuden vahvistamiselle. (Raunio 2000, 38–40.)  
 
Asiantuntijalla eli sosiaalityöntekijällä on itsenäinen asema työssään. Sosiaalityönteki-
jällä on tutkintoon perustuva yksinoikeus harjoittaa tiettyä toimintaa, johon liittyy vas-
tuu. Työtehtäville on luotu valtuutus, joka on yhteiskunnan myöntämä oikeus tietyn teh-
tävän suorittamiseksi. Tämän valtuutuksen edellytyksenä on suoritettu tutkinto, josta 
valtakirjana on tutkintotodistus. Hallinnollisilla ja poliittisilla yhteiskunnan vaikuttajilla 
sekä ammattijärjestöillä on keskeinen asema ja vaikutus eri ammattialojen valtuutuksien 
sisältöihin. Kapea-alainen valtuutus liittyy pätevyysvaatimuksiin kuten esim. sosiaali-
työntekijä. Moderni yhteiskunta luo kuitenkin professioita, joissa valtuutus syntyy työn 
tekemisen kautta kuten tietotekniikka. (Konttinen 1996, 52–54.) 
 
Professiot kuten sosiaalityö ovat suorittaneet toimintaansa oman asiantuntijatiedon kaut-
ta itsenäisesti. Sosiaalityön asema on ollut eliittinen eli asiantuntijavalta on luonut oi-
keutuksen toiminnalle ja vain tietyt henkilöt ovat saaneet oikeuden toimia eli koulutetut 
sosiaalityöntekijät. Asiantuntijaprofessioiden autonominen asema on vaarassa murentua 
nykyisessä yhteiskuntarakenteiden ja palvelujärjestelmien muutoksessa. Lisääntyvä ma-
nagerialismi ja rahoitusrakenteiden murros lisäävät kontrollia ja byrokratiaa. Professiot, 
jotka aiemmin ovat määrittäneet kontekstinsa ja toimintansa sisällöt itsenäisesti, joutu-
vat muuttumaan ulkopuolisten tahojen määrittäminä. (Fook 2003, 25.) Toisaalta sosiaa-
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lityön asiantuntijuuden sisällöllinen määrittely ei ole historiallisesti tarkasteltuna ollut 
vakuuttavaa johtuen sen naisvaltaisuudesta ja keskittymisestä vähäosaisten asemaan yh-
teiskunnassa (Dominellin 2009, 20). 
 
Asiantuntijuuden muutos vaikuttaa eniten sosiaalityön sisältöön verrattuna muihin asi-
antuntijaprofessioihin. Sosiaalityön määrittelyn problematiikka ja yhteiskunnallinen 
rooli tekevät sen professionalismista kiistanalaista. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
nähdään sosiaalityön toiminnan perustana ja oikeutuksena. Toisaalta sosiaalityön koe-
taan käyttävän oikeudetonta valtaa asiakkaita kohtaan. Tästä ristiriidasta on seurannut, 
että sosiaalityön professionaalista asemaa ei ole haluttu tai pystytty kehittämään. Heikko 
ammatti-identiteetti saattaa vaarantaa sosiaalityön aseman ja roolin nykyisessä taloudel-
lisessa tilanteessa. (Fook 2003, 26.) Professionaalistumisen vaikutukset etenkin kaik-
kein syrjäytyneimpien ihmisten elämässä ovat kyseenalaisia. Aikuissosiaalityössä ko-
rostuvat taloudelliset keinot, joilla ei kuitenkaan pystytä vastaamaan yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden vähentämiseen. Toisaalta aikuissosiaalityön kehittämiseen on kiinnitetty 
huomiota yhteisösosiaalityön, kuntouttavan sosiaalityön, syrjäytymiskeskustelun ja li-
sääntyvän tutkimustyön kautta. (Mäntysaari 2008, 124–126.) 
 
Sosiaalityön asiantuntijuus voi olla vertikaalista. Asiantuntijuus sisältyy tietoon, jota 
sosiaalityöntekijällä on. Tiedon avulla työntekijä pystyy jäsentämään asiakkaan tilan-
teen sekä tarvittavan muutoksen ja toimenpiteet. Vertikaalinen asiantuntijuus voidaan 
tulkita myös negatiivisesti viranomaisen vallankäytöksi. Sosiaalityö määrittää käsitteillä 
marginaalissa elävät, apua tarvitsevat henkilöt ja pyrkii hierarkkiseen auttamiseen pas-
siivisen asiakkuuden näkökulmasta. Postmoderni ajattelu muuttaa sosiaalityön sisältöä 
eettisesti toteutettavaksi ja asiakkaan osallistumista tukevaksi toiminnaksi. Asiantunti-
juuden määrittelyvalta perustuu asiakastyössä enemmän luottamussuhteeseen kuin ”oi-
kean” tiedon jakamiseen. Asiakkaan itsemääräämisoikeus säilyy ja vertikaalisesti tapah-
tuva toiminta on asiantuntijatyötä ilman määrittelyvaltaa. (Juhila 2006, 84; Raitakari 
2002, 48–51.) 
 
Horisontaalinen asiantuntijuus tarkoittaa asiakkaan ja työntekijän kumppanuussuhdetta. 
Molemmat osapuolet nähdään tasavertaisina asiantuntijoina. Suhde on vastavuoroinen 
niin, että molemmat tulevat kuulluiksi ja ongelmia tarkastellaan yhdessä. Asiakas ei 
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määrity ongelmansa kautta vaan sitä tarkastellaan omana asiana. Asiakas on työskente-
lyssä aktiivinen ja tuo esiin kaikki omat tietonsa. Horisontaalisessa asiantuntijuudessa 
hylätään dualistiset käsitykset asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä. Tällöin asiantun-
tijuuden sisältö määrittyy asiantuntijatiedon ja arkitiedon tasavertaisesta suhteesta ja 
vahvasta kansalaisyhteiskunnasta. Horisontaalisuuden tavoite on haaste sosiaalityön 
asiantuntijuudelle. (Juhila 2006, 137–139.) 
 
Informaatioyhteiskunta on muuttanut ja muuttaa sosiaalityön asiantuntijuuden sisältöä. 
Asiantuntijuuden vaatimuksena ei enää nähdä vahvaa tieteellistä näyttöä vaan asiantun-
tijuuden keskeisessä asemassa ovat tiedonmuodostuksen uudenlainen ymmärtäminen ja 
avoin asiantuntijuus. Tiedon kontekstuaalisuuden ja sosiaalisen merkityksen ymmärtä-
minen ja sen liittyminen yhteiskunnan muutokseen määrittelee asiantuntijuuden sisällöt 
uudelleen. Perinteisesti sosiaalityö on ollut suljettua asiantuntijuutta, joka on perustunut 
lainsäädännölle ja byrokratialle. Vaatimus avoimesta asiantuntijuudesta, jonka tavoit-
teena on keskusteleva ja muutokseen pyrkivä toiminta, aiheuttaa eettisiä jännitteitä ja 
haastaa sosiaalityön määrittymään uudelleen. Uusi tieto muodostuu täysin uudesta toi-
minnasta ja käytännöistä, joten se luo paineita tiedonmuodostukselle. (Karvinen-
Niinikoski 2005, 78–79.) 
 
Asiantuntijuus perustuu asiantuntijatiedolle, joka sisältää kolme pääkomponenttia: prak-
tisuus, formaalisuus ja metakognitiivisuus. Praktisuus liittyy tiedon toiminnalliseen kon-
tekstiin, jota toteutetaan asiantuntijatyössä. Formaalisuus sisältää kirjatiedon, joka toi-
mii perustana praktisuudelle. Metakognitiivisuudella on tärkeä rooli asiantuntijuuden 
ilmentymiselle ja tehtävän suorittamiselle. Se integroi sekä praktisuuden ja formaali-
suuden toimivaksi kokonaisuudeksi. Näiden pääkomponenttien erittelyllä pyritään luo-
maan keinoja koulutuksen suunnittelulle ja asiantuntijuuden arvioinnille. Pääkompo-
nenttien sisällön ovat tuoneet keskusteluun Bereiter&Scarmalia (1993) ja Vosniadou 
(1996) (Eteläpelto 1997, 97–99.) 
 
Tieto, joka liittyy asiantuntijuuteen ja organisaation toimintaan, voidaan jakaa näkyvään 
(explicit knowledge) ja hiljaiseen tietoon (tacit knowledge). Kyseiset käsitteet toi esiin 
Michael Polanyi (1962), mutta käsitteiden ”nousukausi” ajoittuu 1990-luvulle, jolloin 
Ikujiro Nonaka (1995) loi oman teoriansa niiden pohjalta. Näkyvä tieto koostuu kirjalli-
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sesta datasta, joka on siirrettävissä systemaattisesti ja virallisesti organisaatiossa. Hiljai-
nen tieto liittyy yksilön kokemukseen käytäntöön, ideoihin ja arvoihin. Se on epäviral-
lista ja sisältää subjektiivista ymmärrystä, intuitiivisuutta ja oivalluksia. Vaikeasti ha-
vaittavan hiljaisen tiedon siirto organisaatiossa tapahtuu oppimisen ja tarkkailun kautta. 
Näkyvällä ja hiljaisella tiedolla on ratkaiseva merkitys organisaation tiedon muodostuk-
sessa. Ne täydentävät toisiaan yksilöiden välisissä toiminnoissa, jotka ovat tärkeitä or-
ganisaation toiminnalle. (Eisenhardt, Santos 2006, 140; Nonaka, Konno, Toyama 2001, 
14.) 
 
Organisaation on pystyttävä hyödyntämään näkyvä ja hiljainen tieto yhdessä. Näkyvä 
tieto toimii eri prosesseissa sähköisten tietojärjestelmien kautta, mutta subjektiivisen ja 
intuitiivisen hiljaisen tiedon hyödyntäminen ei ole yksinkertaista. Hiljaisen tiedon hyö-
dyntäminen vaatii uutta asennetta. Innovatiivisuus koostuu muustakin kuin erillisistä 
tiedon ja informaation palasista. Tärkeässä roolissa ovat myös individuaaliset prosessit 
ja organisaation kyky tehdä itsearviointia. Henkilöstön sitoutuneisuus organisaatioon ja 
perustehtävään ovat korvaamattomia. Tiedonmuodostus ei ole pelkästään oppimista 
vaan vaatii myös intensiivistä kommunikointia kaikkien toimijoiden välillä. (Nonaka ja 
Takeuchi 1995, 8-10) 
 
Sähköistä ja muuta informaatiota on yhteiskunnassa tällä hetkellä paljon. Informaatiota 
ja tietoa ei voida käyttää synonyymina, koska informaatio sisältää paljon enemmän 
merkityksiä. Informaatio sisältää esimerkiksi viestinnän. Informaatiosta voi kehittyä tie-
toa silloin, kun se kertoo faktaa erilaisista asioista. Tieto muuttuu toiminnaksi ja taidok-
si, joka perustuu opiskeluun ja harjoitteluun. Taitojen ja informaation välillä on yhteys. 
Informaatio jäsentyy tiedoksi tietoisen tiedonmuodostuksen avulla. Organisaation kan-
nalta tieto on toiminnan ja kehityksen sekä muutoksen onnistumisen edellytys. (Nonaka, 
Konno ja Toyama 2001, 13; Hakala 2006, 65–66, 131; Ståhle ja Gröroos 2000, 31.)  
 
Tieto muodostuu erilaisissa kulttuurisesti määräytyneissä olosuhteissa. Tiedon luomaa 
kokonaisuutta voidaan kutsua tiedonmuodostukseksi. Tiedosta muodostuu kokonaisuus, 
jota hyödynnetään käytännön työssä. Tiedonmuodostuksen apuna käytetään välineitä, 
jotka toimiessaan edesauttavat prosessin toteutumista. (Kääriäinen 2003, 25.) Sosiaali-
työssä tietoa syntyy kokemuksen kautta. Tieto auttaa jäsentämään yhteiskunnassa tapah-
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tuvia muutoksia ja ilmiöitä ja siten kehittää käytännön työtä, käsitteistöä ja johtamista. 
(Pohjola 1993, 255.) Kunnallinen organisaatio koostuu monista tehtäväalueista, jotka 
toimivat erilaisilla rajapinnoilla. Tiedontuotanto on levittäytynyt laajalle ja on hajautu-
nutta. Julkishallinnon sisäiset toimintajärjestelmät joutuvat sopeutumaan yhteiskunnan 
kontekstuaalisten muutosten johdosta. Tietojärjestelmien ja tiedontuotannon on entistä 
enemmän huomioitava myös ulkoiset toimintajärjestelmät ja pyrittävä hyödyntämään 
niitä. (Anttiroiko 2000, 24–26.)  
 
Tieto muodostuu erilaisista teksteistä. Tekstit ovat yhteydessä toisiinsa monella tavalla. 
Tekstit muodostavat vastauksien ja lausumien ketjuja, joissa on vaikutteita ja viittauksia 
toisista teksteistä. Tekstienvälisyydestä käytetään käsitettä intertekstuaalisuus. Interteks-
tuaalisuuden teorian mukaan lukijan tietoisuus tekstien sidonnaisuudesta ohjaa luke-
maan ja käyttämään tiettyjä tekstejä. Intertekstuaalisuus sisältää myös kielellisiä suhtei-
ta erilaisista merkityksistä. Tekstit ovat suhteessa kielen luonnollisiin systeemeihin, re-
kistereihin, diskursseihin, tekstilajeihin, kirjoittajaan, tyyleihin ja ideologiaan. Toisto 
antaa merkityksen tekstistä syntyvälle diskurssille, joka kiteytyy intertekstuaalisuudes-
sa. (Vuori 2001, 90–93; Heikkinen 2000, 70–73.)  
 
Tekstit liittyvät erilaisiin konteksteihin sen mukaan, miten konteksti tulkitaan. Mitään 
tekstiä tai kirjallista ilmaisua ei ole olemassa ilman kontekstia. Konteksti voi olla kie-
lenkäytön tausta, sosiaalinen todellisuus, jossa teksti luodaan tai toinen teksti. Tekstin 
tuottaminen on ajallisesti ja paikallisesti sidottu siihen kontekstiin, missä se on tuotettu. 
Tekstit kuitenkin muuttavat ja järjestävät uudelleen konteksteja. Toimintaympäristö, 
kulttuuri, yhteisö ja todellisuus perustuvat tuotettuun tekstiin, jolla on konteksti. (Lehto-
nen 2004, 158–166; Kääriäinen 2003, 39–40; Heikkinen 2000, 116–117.) 
 
Konteksti liittyy myös tekstin lukemiseen. Konteksti toimii taustana tuotetun tekstin 
ymmärtämiselle. Lukija käyttää lisäksi kontekstinaan omia arvojaan, uskomuksiaan, 
kielellisiä valmiuksiaan, käsityksiä todellisuudesta jne. Tekstien merkitykset korostuvat 
luetun tekstin ymmärtämisessä ja sen liittämisessä kontekstiin. Lukijat muodostavat 
merkityksiä diskursseissa, jotka toimivat sekä keskustelun aiheita rajaavina että uutta 
luovina resursseina. Vaikka diskurssit ovat puhuttua kieltä, niiden vaikutus näkyy kir-
joitetun kielen sisällä. (Lehtonen 2004, 165–166.) 
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Tieto-käsitteen määrittely riippuu siitä kontekstista, missä nimenomaista tietoa tuote-
taan. Samassa organisaation kontekstissa toimivat ihmiset ymmärtävät käytetyt käsitteet 
samalla tavalla ja muodostavat ”oman kielensä” avulla tietoa, jota voidaan johtaa. (Ståh-
le, Grönroos 2000, 27–28.) Tiedonmuodostus ja sen käytön oikeutus erityisessä kon-
tekstissa vaatii käytetylle tiedolle valtuutuksen. Tiedonmuodostuksella on oltava oma 
arvo organisaation käytössä ja toiminnassa ja merkitystä myös organisaation ulkopuo-
lelle. Viisi tekijää joilla on merkitystä tiedon muodostukselle: 1) hiljaisen tiedon jaka-
minen, 2) konseptin luominen, 3) konseptin perustelu, 4) toiminnan mallin muodosta-
minen, 5) tiedon levittäminen. Tiedonmuodostus vaatii myös elementtejä, joilla tieto 
valtuutetaan: 1) tiedon vision määrittely, 2) johtamisen keskustelut, 3) tiedontuottajien 
aktivointi, 4) kontekstin luominen, 5) paikallinen tieto globaaliksi. (von Krog, Ichijo ja 
Nonaka 2000, 7, 8-9) 
 
Tiedonmuodostuksen prosessi alkaa erilaisista keskusteluista, joita käydään epäviralli-
sesti ja virallisesti. Keskustelujen pohjalta muodostuvat konseptit ja mallit, joiden poh-
jalta luodaan toimintaa. Tämä toiminta tarvitsee ulkopuolisen vastaanottajan, jolle tietoa 
luodaan ja jolle siitä on hyötyä. Tiedonmuodostuksen eri vaiheissa eri elementeillä on 
erilainen arvo ja merkitys. Etenkin johtaminen korostuu tiedonmuodostuksen eri vai-
heissa (Taulukko1). 
 
TAULUKKO 1. von Kroghin, Ichijon ja Nonakan (2000, 9) määrittelemät tiedonmuo-




















 x xx x xx 
johtamisen keskuste-
lut 
xx xx xx xx xx 
tiedontuottajien akti-
vointi 
 x x x xx 
kontekstin luominen x x xx x xx 
paikallinen tieto glo-
baaliksi 




Tiedonmuodostus jaetaan arkiajatteluun ja tieteelliseen ajatteluun. Tieteellinen ajattelu 
perustuu objektiivisuuteen ja arvovapauteen. Tuotettu tieto on yleistettävissä erilaisiin 
konteksteihin. Tieteen kautta saavutettu legitimoitu tieto on lineaarista eli tuotettu ete-
nevän prosessin avulla ja kumulatiivista eli perustuu aiemmin tuotettuun tietoon. (Fook 
2002, 33; Miettinen 2000, 17.) Sosiaalityön tiedonmuodostus perustuu myös osaltaan 
tähän yksinkertaistettuun modernistiseen ajatteluun tiedosta. Sosiaalityöltä puuttuvat 
kuitenkin työn sisältöä ja yhteiskunnallista asemaa ja paikkaa kuvaavia käsitteitä. (Poh-
jola 1993, 255.) 
 
Sosiaalityön tiedonmuodostus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään toi-
minnallisena. Sosiaalityö kohdistuu toimintana ihmisen ongelmiin eli ratkaisee toimin-
nan puutteita, jotka aiheuttavat sosiaalisia ongelmia. Vaikka sosiaalityön teoreettinen 
tiedonmuodostus perustuu ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan välisten suhteiden tutki-
mukseen, se ei anna suoria vastauksia sosiaalityölle toiminnan tasolla. Teoreettinen tie-
donmuodostus pyrkii ymmärtämään sosiaalityötä ilmiönä kun taas käytännön työssä 
tavoitteena on työn tekeminen. (Niemelä 2009, 209–210.) 
 
Sosiaalityön tiedonmuodostus on jännitteisessä suhteessa käytännöstä saatavaan tietoon. 
Vaikka tutkittu tieto toimii perustana ammatilliselle työlle, sillä voi olla myös muita ta-
voitteita kuten sosiaalityön aseman ja arvotuksen nostaminen. Tutkimuksella vahviste-
taan tiedollista asiantuntijuutta, vaikka tutkimuksen ja käytännön erilaisuus saattaa olla 
ristiriidassa. Tutkimustiedolla on sanottu olevan merkitystä sosiaalityön käytännöille ja 
ratkaisuille, koska tutkimusaiheet nousevat käytännöistä. Yleistettävissä oleva objektii-
vinen tutkimustieto todellisuudesta ei kuitenkaan toimi käytännössä kohdattavissa on-
gelmissa. Tieteen kriteerit täyttävä tutkimustieto ja käytännön tieto on erotettava. (Rau-
nio 2004, 100, 105–106.) 
 
Sosiaalityön tieto voidaan jakaa neljään eri ulottuvuuteen. Ammatillinen tieto koostuu 
menetelmistä ja sosiaalityön teoriasta, jotka toimivat asiakastyön päätöksenteon perus-
tana. Työntekijällä on käsitys asiakkaiden elämäntilanteesta ja asiakkuuksista. Ammatil-
linen tieto kiinnittyy moniammatilliseen kokonaisuuteen ja toimintaympäristöön. Palve-
lujärjestelmän toimintaa kuvaava tieto sisältää sosiaalityön lainsäädäntöön ja talouteen 
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liittyvät seikat sekä tiedot annettavista palveluista ja niiden tuloksellisuudesta, vaikutta-
vuudesta ja laadusta. Asiakkaita koskeva tieto sisältää asiakaspalautteesta saatavan tie-
don ja poliittisen päätöksenteon vaikutukset asiakkaiden elämäntilanteessa. Kuntalaista, 
kuntaa ja yhteiskuntaa koskeva tieto sisältää yhteiskuntaa koskevista muutoksista ja nii-
den vaikutuksesta väestön hyvinvointiin. Lisäksi tämä tieto sisältää valtakunnallisen ja 
kunnallisen päätöksenteon reunaehdot ja perustan. (Miettinen 2000, 24–25). Miettinen 
(2000, 25) on koonnut tiedonlajit taulukkoon (Taulukko 2). 
 
TAULUKKO 2. Sosiaalityön tietopääoma Miettisen (2000, 25) mukaan 
 
Sosiaalityön ammatillinen tieto 
-metodologinen, teoreettinen pohja 
-asiakkuudet (taustat, riskit, pulmat) 
-asiakkaiden hyvin-/pahoinvointi 
-moniammatillinen tietopääoma 
Palvelujärjestelmän toimintaa kuvaava 
tieto 
-annettavat palvelut 
-panokset ja tuotokset 
-vaikuttavuus, tuloksellisuus, laatu 
-reunaehdot (talous, lainsäädäntö) 




-valta- ja kunnallisen päätöksenteon reu-
naehdot ja perusta (talous, lainsäädäntö, 
ongelmadiskurssi) 
Asiakkaita koskeva tieto 
-koetut tarpeet ja niiden tyydyttyminen 
-koettu palvelujen laatu 
-asiakkaiden elinolosuhteet, elämäntilan-
teet 
-poliittisten päätösten koetut vaikutukset 
yksittäisten kansalaisten elämään (sosiaa-
liturva, palvelut) 
 
Miettisen jaottelu kokoaa sosiaalityön käytäntöön ja ammatillisuuteen liittyvän tiedon, 
mutta myös päätöksentekoon, johtamiseen ja yhteiskunnallisen vaikuttamiseen liittyvän 
tiedon. Sosiaalityön tiedonmuodostus on laaja kokonaisuus, joka vaatii näkemykselli-
syyttä, asiantuntijuutta ja osaamista. Asiantuntijuus sosiaalityössä muodostuu tiedosta ja 
osaamisesta omalla erityisalalla ja on ns. aineetonta pääomaa organisaatiossa. Tieto ja 
osaaminen uudistuvat organisaatiossa jatkuvasti prosessinomaisesti. Informaatio muut-
tuu tiedoksi ja osaamiseksi ja myös toimii päätöksenteon ja ongelmanratkaisun perusta-






2.3 Dokumentointi ja asiakirjat aikuissosiaalityössä 
 
Sosiaalityö on osa julkishallinnossa toteutettavaa virkamiestyötä, josta tuotetaan virka-
tekstiä tai hallinnollista tekstiä. Tekstin avulla tehdään hallinnon yhteiskunnallinen 
asema merkitykselliseksi ihmisen elämässä. Toisin sanoen yksilö muuttuu erilaiseksi 
tiedoksi rekistereiden, tilastojen ja virallisten asiakirjojen välityksellä. Arjen toiminnas-
sa erilaiset asiakirjat toimivat sekä valtasuhteiden että vastakkainasettelujen välineinä. 
(Heikkinen 2000, 117.) Julkishallinnossa käytetty kieli ohjaa asiakirjojen sisältöä, ra-
kennetta ja muotoja. Työn sisältö ja toiminta ohjautuu kielen kautta. Viranomaisten 
teksteissä yhdistyvät useat yhteisölliset toiminnat. Tuotetut asiakirjat ovat yhteydessä 
toisiinsa ja sisältävät monia intertekstuaalisia tekstejä. Asiakirjat ja tekstit muodostavat 
verkoston, joka kiinnittyy sekä kunnan hallinnolliseen kokonaisuuteen yhtenä osa-
alueena että omaan toimintaan. (Hiidenmaa 2000, 27, 39.) 
 
Julkishallinnon dokumentointi perustuu sopimuksiin. Lainsäädäntö määrittelee tekstin 
tuottamiseen liittyviä sopimuksia. Normiohjauksen lisäksi on myös muita paikallisesti 
tehtäviä sopimuksia kuten esim. johtosääntö. (Hiidenmaa 2000, 35.) Julkishallinnon 
viestintä ei voi olla sattumanvaraista tai suunnittelematonta (Heikkinen 2002, 33). Kun-
tien viestintää ja dokumentointia määritellään myös laadittavassa viestintästrategiassa. 
Strategian merkityksellisyys nostetaan esiin vuonna 2004 laaditussa Kunnan viestintä-
oppaassa. Oppaassa korostetaan viestinnän avoimuutta, kuntalaisen osallisuutta ja tie-
dottamisen merkitystä eri toimijoiden kesken. (Kunnan viestintä 2004.) 
 
Kunnallisen sosiaalityön dokumentointia ja asiakirjojen sisältöä määrittävät erilaiset 
lait. Perustuslaki, Kuntalaki, Hallintolaki, Julkisuuslaki ja Kielilaki ovat lakeja, jotka 
täsmentävät kunnan tiedottamiseen, asiakirjoihin ja toimintaan liittyviä sisältöjä. (Kun-
nan viestintä 2004, 38) Sosiaalityön kannalta dokumentointia määrittäviä lakeja ovat 
mm. Laki asiakkaan asemasta ja oikeudesta, Sosiaalihuoltolaki, Toimeentulotukilaki ja 
muut erityislait. (www.finlex.fi) Pääsääntöisesti eri laeissa määritellyssä viranomaisen 
dokumentointivelvoitteessa korostetaan asiakastyön läpinäkyvyyttä ja norminmukaista 




Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) määrittelee sähköiset tie-
donsiirtomenetelmät, sähköisen viestin ja sähköisen asiakirjan sisällön. Sähköinen tie-
donsiirtomenetelmä tarkoittaa sähköistä lomaketta, sähköpostia, sähköisen tietojärjes-
telmän käyttöoikeutta ja sähkötekniikkaa. Sähköinen viesti tarkoittaa tallennettavaa kir-
jallista muotoa oleva informaatio. Sähköinen asiakirja tarkoittaa sähköistä viestiä, jolla 
hallintoasia lähtee vireille. Laissa säädetään viranomaisten ja asiakkaiden oikeuksista, 
velvollisuuksista ja vastuista sähköisessä asioinnissa. (Pajukoski 2004, 25, 31) 
 
Sosiaalihuollossa toteutettava toiminta perustuu palveluntuottajien ja kunnan välisiin 
sopimuksiin. Sopimuksilla järjestetään asiakkaiden tarvitsemat palvelut tarpeen mu-
kaan. Järjestettävästä palvelusta tehdään päätös, joka annetaan asiakkaalle. Päätöksen 
lisäksi asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma. (Heuru 2002, 189–190.) Palvelu-
suunnitelma ei ole hallintopäätös. Se on asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä laadittu 
suunnitelma, jossa tuodaan esiin yksilöllinen palvelujen tarve, elämäntilanteista johtuvat 
palvelutarpeet, palvelujen sisältö, järjestämistapa ja määrä. Palvelusuunnitelmalla on 
päätöksentekoa ohjaava rooli.  
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/tietoa_ja_tukea/neuvonta/pieni_palveluopas/palvelu
suunnitelma/  <haettu 21.3.2010 
 
Kunnan itsemääräämisoikeuden ja autonomian lähtökohta perustuu talouden itsenäisyy-
teen. Kuntalaki (365/1995) määrittelee kuntatalouden järjestämistä, mutta korostaa kun-
nan omaa velvoitetta huolehtia talouden sujuvuudesta. Kunnan on laadittava taloushal-
linnon asiakirjat annettujen rahoitusraamien mukaisesti palvelusektoreittain. Kunnan 
taloutta tarkastellaan vuosittain Kirjanpitolakiin (655/1973) perustuen ja asiakirjat laadi-
taan sen mukaan. Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet. (Heuru 2002, 209, 222–223.)  
 
Sosiaalityön dokumentointi ja sen arviointi ovat eettinen velvoite, jota viranhaltijat to-
teuttavat. Erilaiset asiakirjat toimivat keskeisessä roolissa sosiaalityön käytännössä, ke-
hittämisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Lakitekstien ja toimintapoliittisten 
ohjeiden lisäksi käytännön sosiaalityötä ohjaavat päätöksentekoa valmistelevat asiakir-
jat. Käytännön työn dokumentoinnilla voi olla vaikutusta toimintapoliittisten linjausten 
sisällölle ja resurssien jakautumiselle, jos oikeat foorumit tiedon jakamiseen luodaan. 
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Sosiaalityöllä tulisi olla enemmän vaikutuskanavia sosiaalihuollon kehittämiseen liitty-
vään argumentointiin. (Kananoja ym. 2007, 103–104.)  
 
Tekstien kirjoittaminen on merkittävä osa sosiaalityön käytäntöä. Asiakastietojärjestel-
miin kirjataan ja raportoidaan toimintaa, havaintoja ja tuloksia. Lait, asetukset ja toimin-
tasuositukset määrittävät kirjoitetun ja tuotetun tekstin sisältöä. Kirjallista tietoa sosiaa-
lityön käytännöistä tuotetaan tutkimusten kautta. Tekstien tuottamisessa ja ohjeistukses-
sa yhdistyvät tieto, valta ja eettiset lähtökohdat, jotka määrittävät, miten dokumentointia 
ja asiakirjoja tuotetaan. (Juhila 2009, 50–51.)  
 
Tekstien ja asiakirjojen tuottamisesta voidaan käyttää käsitettä dokumentointi. Asiakir-
joilla on monenlaisia käyttötarkoituksia ja ne toimivat välineinä erilaisissa tehtävissä. 
Dokumentointi on kokonaisuus, jossa huomioidaan asiakastyön sisällöt, lailliset näkö-
kulmat, hallinnon vaatimukset ja palvelujärjestelmän suunnittelu. Dokumenttien tulisi 
tehdä näkyväksi sosiaalityön työprosessit, toimintamahdollisuudet ja tiedonmuodostuk-
sen kontekstuaalisuus. (Kääriäinen 2003 22–23.)  
 
Sosiaalityön dokumentointia tehdään yhteiskunnassa monella tasolla. Sosiaalityön toi-
mintaympäristöön mikrotasolla liittyvät asiakkaat, sosiaalityöntekijät, hallinnon ja 
suunnittelun virkamiehet ja poliittiset päätöksentekijät eli luottamushenkilöt. Yhteis-
kunnan makrotasolla dokumentointiin vaikuttavat ja tietoa tuottavat valtakunnalliset 
päätöksentekijät, tutkimusyksiköt sekä erilaiset tietopankit. Lisäksi media vaikuttaa do-
kumentoinnin sisältöön. Erilaisten tiedontuottajien ja – välittäjien tuottama dokumen-
tointi tuottaa erilaista tietoa. Tämä tieto voi kiinnittyä ammatilliseen hiljaiseen tietoon 
tai olla systemaattista taloudellisuuteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen liittyvää tie-
toa. (Miettinen 2000, 71–72.) 
 
Sosiaalinen raportointi on käsite, joka voidaan liittää dokumentointiin. Sosiaalinen ra-
portointi välittää tietoa sosiaalityön asiakkaiden elinolosuhteista, elämäntilanteista ja 
sosiaalisesta muutoksesta. Sillä voidaan tarkoittaa sosiaalityöstä tuotettuja tilastoja, so-
siaalityöntekijän tuottamaa laadullista tietoa ja erilaisilla menetelmillä tuotettua tietoa 
(esim. BIKVA). Sosiaalisella raportoinnilla on tarkoitus tiedottaa kunnallisille ja poliit-
tisille päätöksentekijöille tehtyjen ratkaisujen vaikutukset, elinolosuhteista nousevat so-
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siaaliset ongelmat ja niiden ennaltaehkäisystä. Tuotettu tieto on oltava uskottavaa poliit-
tisen päätöksenteon kontekstissa. (Raunio 2000, 62–63; Hussi 2005, 8.) 
 
Dokumentointia voidaan tehdä monella eri tavalla riippuen asian merkittävyydestä, lä-
hestymistavasta ja käyttötarkoituksesta. Dokumentoinnin tehtävät liittyvät hallinnolli-
siin -, juridisiin - ja asiakastehtäviin. Asiakirjojen sisällöissä on pohdittava tarkkaan nii-
hin liittyviä ammattieettisiä, hallinnollisia, juridisia ja työhön liittyviä kysymyksiä ja 
normeja. Dokumentointiin liittyviä periaatteita on lainsäädännössä ja sosiaalityön eetti-
sissä periaatteissa. Dokumentoinnin tarpeellisuutta voidaan perustella myös hallinnon ja 
johtamisen näkökulmasta. (Hussi 2005, 6-7) 
 
Tuotettu tieto voidaan jakaa neljään luokkaan, jotka toimivat osittain päällekkäin. Yksi-
löä koskeva tieto sisältää tietoa asiakkaiden ja kuntalaisten elämästä, yksilön tarpeista ja 
sosiaalisista ongelmista ja ratkaisuista. Tähän tietoon liittyy sosiaalityön ammatillinen 
tieto, joka sisältää menetelmät ja työmallit, joilla vastataan yksilön tarpeisiin. Lisäksi 
ammatillinen tieto sisältää teoreettista tietoa sosiaalityöstä. Kuntaa ja yhteiskuntaa kos-
keva tieto esittelee sosiaalityön tavoitteet, reunaehdot ja resurssit, joiden mukaan työtä 
tehdään. Kaikkeen toimintaan liittyvä palvelujärjestelmää koskeva tieto kuvaa ne pa-
nokset ja tuotokset, jotka liittyvät toimintaan. Organisaatiota koskeva tieto liittyy toi-
minnan taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja laadun kuvauksiin. (Miettinen 2000, 70–
71.) 
 
Normiohjauksesta on siirrytty 1990-luvulla enemmän informaatio-ohjauksen suuntaan. 
Informaatio-ohjauksella on pyritty vahvistamaan kunnallisen toiminnan autonomisuutta 
ja tuomaan esiin, mikä on tärkeää ja keskeistä esim. sosiaalipalvelujen toteutumisessa ja 
toteuttamisessa. Sisällöltään informaatio-ohjaus voi olla suullista tai kirjallista ja se vä-
littyy vuorovaikutteisesti keskusteluissa, ja sähköisten tiedonvälitysjärjestelmien kautta. 
Se voi olla tilasto-, tutkimus- ja rekisteritietoa, oppaita tai suosituksia tai muuta tiedot-
tamista. Myös tavoitteet, linjaukset ja poliittiset suositukset ovat informaatio-ohjausta. 
(Stenvall ja Syväjärvi, 2003 13, 18–19.) 
 
Sosiaalityön asiakkaat ovat yksilöityjä erilaisiin ryhmiin kuten esim. työttömät, päihde-
ongelmaiset, asunnottomat, toimeentulotuen saajat jne. Ryhmistä saatava tieto tilastoi-
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daan valtakunnallisesti, mutta tietoa tuotetaan myös paikallisesti erilaisissa dokumen-
teissa. Sosiaalityön tiedonmuodostuksena on perinteisesti pidetty tilastotietojen tuotta-
mista. (Juhila 2009, 60.) Tilastotietojen perusteella tuotetaan tietoa palveluiden laajuu-
desta, palvelutarpeesta, palvelutapahtumista ja sosiaalisten ongelmien laajuudesta. Li-
säksi kerätään tietoa sekä valtakunnallisesti että kunnallisesti kustannuksista ja toimin-
noista. (Miettinen 2000, 23–24.) 
 
Kuntien sosiaalitoimen dokumentointiaineistossa 1990-luvulla esimerkiksi asiakasta 
koskevat tiedot olivat vähäisiä ja keskittyivät tilastotiedon keräämiseen. Asiakaspalaut-
teita kerättiin vähän ja satunnaisesti eikä asiakaspalautteen kautta saadun tiedon muu-
tosvaikuttavuudesta sosiaalityöhön ja johtamiseen ollut kysytty. Myöskään muu amma-
tillinen dokumentoitu tieto tai poliittisten päätöksentekoon liittyvien aloitteiden merki-
tys dokumentoituna tietona ei korostu. Sen sijaan toimintapoliittiset ohjelmat olivat suu-
rin dokumentoitu asiakirja kuntatasolla. Strategisten asiakirjojen vaikuttavuus tai paino-
arvo ei nouse merkitykselliseksi johtamiselle tai päätöksenteolle. Merkityksellinen tieto 
on tietojärjestelmistä kerätty numeraalinen suoritetieto, jolla voidaan arvioida toiminnan 
taloudellisuutta.( Miettinen 2000, 34–35.) 
 
Julkishallintoon liittyvä tieto jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen tietoon. Kunnan sisäinen 
tieto löytyy tietojärjestelmistä, joista johto kokoaa operatiivisten järjestelmien aineisto-
ja. Kyseessä on eksplisiittinen tieto, joka kootaan tietojärjestelmien avulla erilaisiksi 
raporteiksi. Anttiroikon vuonna 1998 tekemän tutkimuksen mukaan johtajien merkittä-
vimmiksi asiakirjoiksi nousivat talousarvioon liittyvät asiakirjat, henkilöstöhallinnon 
asiakirjat, asianhallintaan eli asiakasasiointiin liittyvät asiakirjat ja suoritetiedot. Ulkoi-
sen tiedon lähteillä tarkoitetaan keskusteluja, tiedotusvälineitä ja erilaisia tietokantoja. 
Tutkimuksen mukaan merkittävimpiä ulkoisen tiedon lähteitä olivat tilastotiedot, jotka 
koskivat väestötietoja, työttömyyttä ja kansantaloutta. Merkityksellistä tietoa olivat 
myös lakitieto ja kansainvälistymiseen liittyvä tieto. (Anttiroiko 2000, 26–30.)  
 
Ulkoisessa viestinnässä korostetaan asiakkaan osallistumisen mahdollisuutta ja avoi-
muutta. Vuorovaikutuksen avoimuus on tärkeää myös sisäisen viestintäjärjestelmän 
kannalta. Sisäinen viestintä liittyy pääasiassa henkilöstön välillä käytävään viestintään. 
Hyvin toimiva sisäisen viestintä tukee organisaation mainetta ja on välttämätöntä tavoit-
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teelliselle ja tulokselliselle toiminnalle sekä työelämän laadun parantamiselle. Henkilös-
töviestinnässä johtajalla on suuri rooli. Organisaation muutostilanteissa ja yhteistoimin-
nassa viestinnän avoimuudella ja luottamuksellisuudella on merkittävä rooli. (Kunnan 
viestintä 2004, 28.) 
 
2.4 Aikuissosiaalityön tietojohtaminen 
 
Kunnallisessa johtamisessa on kaksi tasoa: poliittinen johtaminen ja ammattijohtami-
nen. Sosiaalihuollon johtaminen voidaan jakaa strategiseen ja hallinnolliseen johtami-
seen, ammatilliseen johtamiseen ja asiakasprosessien johtamiseen. Johtamisen tavoit-
teena on sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisääminen. (Kananoja 
ym. 2007, 203–204.) Yhteiskunta määrittää ne tehtävät, joihin sosiaalihuollon johtami-
sen tulee kyetä vastaamaan. Johtamisen avulla organisaation perustehtävä muutetaan 
asiakkaalle palveluksi tai etuudeksi, josta on hänelle hyötyä. Hyödyn arviointi tapahtuu 
poliittisen päätöksenteon kautta. (Lindroos, Lohivesi 2006, 17–18.) 
 
Julkishallinnon johtamisessa korostuvat erilaiset arvot ja vaatimukset kuin markkinata-
loudessa. Vaikuttavuuden ja tehokkuuden ohella julkiseen hallintoon keskeisesti liitty-
vät myös sellaiset arvot kuin demokratia, laillisuus ja oikeutus sekä toiminnan järkipe-
räisyys. Arvojen lisäksi julkisen hallinnon johtaminen vaatii kompleksisten kokonai-
suuksien hallintaa ja toimimista erilaisissa verkostoissa yhteistyössä eri hallintokuntien 
ja poliittisten, kansallisten, sosiaalisten ryhmien kanssa sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla. Johtamisessa yhdistyy oman organisaation sisäinen johtaminen ja organisaa-
tioon liittyvien muiden toimijoiden ja verkostojen johtaminen. (Kickert ja Koppenjan 
1997, 38–39.)   
 
Johtamisteorioita ja johtamismalleja voidaan luokitella paradigmoiksi, jotka jäsentyvät 
eri ajankohtina erilaisista ideologisista lähtökohdista. Paradigmat voidaan määritellä 
Kuhnin (1962, 19) mukaan ” universaalisti tunnustetuiksi tieteellisiksi saavutuksiksi, 
jotka tuottavat jonkin aikaa tieteenharjoittajien yhteisön malliongelmat ja niiden ratkai-
sut”. Paradigmat sisältävät sekä ideologisia että teknisiä ominaispiirteitä, joiden avulla 
johtamista määritellään ja ratkaistaan ongelmia. Paradigma ohjaa tieteellistä tutkimusta 
ja teorianmuodostusta. Tietty paradigma liittyy vallitsevaan ajankohtaan ja vaikuttaa 
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pitkän ajan, mutta paradigmat eivät esiinny päällekkäin. Paradigma eroaa johtamiseen 
liittyvistä trendeistä, jotka ovat yleensä lyhytkestoisia ja kierrätettyjä vanhoja ideoita. 
Paradigma heijastuu kuitenkin myös johtamisen trendeihin, vaikka sitä ei tunnistettaisi-
kaan. (ks. Kuhn 1962) 
 
Erilaiset johtamisen mallit eri vuosikymmeniltä ovat sidottuja vallitseviin yhteiskunnal-
lisiin olosuhteisiin (Seeck 2008 17). Vaikka useimmat johtamismallit on kehitetty yksi-
tyisiin ja tuottaviin organisaatioihin, niitä on pyritty toteuttamaan myös julkishallinnos-
sa. Julkishallinnon johtaminen on kuitenkin erilaista kuin yksityisen sektorin johtami-
nen. Ammatillisena työnä julkishallinnon johtaminen on avointa ja sisältää erilaisen 
vastuun suhteessa asiakkaisiin, poliittisiin päättäjiin ja henkilökuntaan. Päätöksentekoon 
sisältyy erilaista vastuuta kuin yksityisen sektorin kannattavuus vaatimuksiin. (Salminen 
2004, 15.) 
 
Koska sosiaalityön johtamiselle ei ole olemassa omaa johtamisen mallia, johtamisessa 
on sovellettu erilaisia johtamisen teorioita ja malleja. Ihmissuhdeteoreettiset näkökulmat 
on nähty keskeisinä sosiaalityön johtamisen lähtökohtana, koska johtaminen liittyy pää-
asiassa ihmisten johtamiseen. Poliittiset - ja instituutioteoriat toimivat lähtökohtana yh-
teiskunnan resurssien ja organisaatioiden merkityksen ja perustehtävän ymmärtämiselle. 
Laatujohtamista (Total Quality Management, TQM) on sovellettu myös sosiaalityön 
johtamiseen niin, että asiakkaan tarpeet nousevat keskeiseen asemaan. Systeemiteoria ja 
poliittiset teoriat auttavat johtajaa ymmärtämään organisaation sisäisiä vaatimuksia ja 
sosiaalityön yhteiskunnallisia haasteita. (Patti 2000, 22–23) 
 
Sosiaalityö ja sen johtaminen ovat kokeneet monia muutoksia eri vuosikymmenien ai-
kana. Yhteiskunnasta nousevat ulkoiset tekijät kuten poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset 
ja teknologiset tekijät muovaavat sosiaalityön johtamisen sisältöä ja käytäntöä. Johtami-
seen ovat vaikuttaneet mm. kulttuuriset muutokset, muutokset lasten ja naisten asemas-
sa ja perheiden rakenteissa, globalisaation vaikutukset sekä taloudellisesti että ihmisten 
liikkuvuudelle, taloudellinen epätasa-arvoisuus sekä teknologian kehittyminen. (Austin 




Sosiaalityön johtaminen sisältää toimintoja, joilla pyritään vastaamaan ympäristön vaa-
timuksiin ja parantamaan sosiaalityön asiakastyön laatua. Sosiaalityön johtamisen rooli 
yhteiskunnassa on kompleksinen ja toiminnallinen. Teollisuuden ja markkinoiden jat-
kuva vaihtelu ja muutos vaikuttavat sosiaalipalvelujen tarjontaan ja sisältöön. Sosiaali-
set ongelmat ovat muuttuneet haastavimmiksi ja vaativat sosiaalityöltä yhä enemmän. 
Vaatimukset arvioida palveluja ja kustannuksia kasvavat jatkuvasti resurssien pienenty-
essä. Näiden vaatimusten ja muutosten lisäksi tietoteknologian nopea kehitys vaikuttaa 
niin sosiaalityön sisältöihin kuin yhteiskunnan jäseniin. Sosiaalityön johdon on oltava 
tietoinen muutosten vaikutuksista sekä kehittää ja suunnitella jatkuvasti sosiaalityön si-
sältöjä ja toimintoja. (David Menefee 2000, 247–248.) 
 
Sosiaalityön johtamisesta puuttuu yksimielisyys johtamisen ja organisaation monialai-
sen käytännön väliltä. Koska sosiaalityön johtamisen sisällöistä puuttuu käytännön teo-
reettinen perusta, eri toimijoiden välillä esiintyy ristiriitaa organisaatioiden tarkoitukses-
ta. Sosiaalityön johtajan on hallittava monia erilaisia kokonaisuuksia organisaation pe-
rustehtävän suorittamiselle. Johtaja varmistaa organisaation toiminnan oikeudellisuuden 
ja selviytymisen. Johtajan on pidettävä huolta henkilöstön sosiaalisista ja psykologisista 
olosuhteista. Hän osallistuu toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon sekä huolehtii 
resurssien oikeasta jakautumisesta ja valvonnasta. Johtaja valvoo palvelutoiminnan laa-
tua ja tuottavuutta ja sitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Tästä ristiriitaisesta koko-
naisuudesta voidaan koota sosiaalityön johtamisen ydin. Haasteeksi nousee se, miten 
johtamisessa yhdistetään perustehtävä eli muutos kansalaisen elämässä ja olosuhteissa 
ja palvelujärjestelmän tulosvaatimukset. (Patti 2000, 22.)  
 
Tietoteknologia on tuonut suurimmat muutokset työelämän käytäntöihin 1990-luvulta 
lähtien. Tiedonhaun ja tietojen saaminen tapahtuu pitkälti tekniikan avulla. Sähköposti, 
organisaation sisäinen tiedonvälitys Internetissä ja avoimet Internet-yhteydet mahdollis-
tavat jatkuvan tiedonsaannin ja – haun. Tiedonvälityksen siirtyminen tietokoneperustai-
seksi vaikuttaa organisaatiossa siihen, että työtä tehdään enenevässä määrin yksin ilman 
työryhmän kanssa toimimista. (Moreland 1999, 27–28.) Uusi teknologia on vaikuttanut 
siihen, että tiedon hallinta liittyy keskeisesti osaamiseen ja sen kehittymiseen. Muutos 
tapahtuu nopeasti ja asettaa vaatimukset myös julkishallinnon toimijoille kuten sosiaali-
työlle. Johtamisen ongelmat keskittyvät näin ollen enemmän osaamisen ja voimavarojen 
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johtamiseen sekä jatkuvaan muutokseen tiedon siirrossa. (Pulkkinen 2003, 9; Hakala 
2006, 45–49; Pohjola 1993, 255.)  
 
Työelämän muutos tapahtuu neljällä tasolla: yksilö, organisaatio, valtio ja yhteiskunta 
sekä maapallo. Yksilön kannalta työelämän muutos entistä vaativammaksi vaatii elin-
ikäistä oppimista. Organisaation tuottavuuden näkökulmasta katsottuna ihminen ja hä-
nen tietämyksenhallintansa ovat keskeisessä asemassa. Organisaation on muututtava ja 
sopeuduttava nopeasti etenevässä muutoksessa. Julkishallinnon organisaatiossa johta-
minen muuttuu asiajohtamisesta tietojohtamiseen. Tieto on innovatiivisten ja tehokkai-
den työkäytäntöjen perusta ja vaatii uudenlaista johtamiskulttuuria. Globalisaatio mah-
dollistaa tietoliikenteen kehittymisen niin hyvässä kuin pahassa ja tuo haasteita sosiaali-
työlle. (Pulkkinen 2003, 9-13.) 
 
Tietoyhteiskuntaan ja sen kehitykseen liittyy myös haasteita. Tiedon välittymisen vä-
lineellistyminen sähköpostin ja kännyköiden avulla ei välttämättä lisää tiedon sisällöllis-
tä arvoa tai sosiaalista kanssakäymistä (ks. Hakala 2006, 53). Tiedon välittämiseen tar-
vitaan tahtoa ja sisällöllistä arvoa. Tiedon tulisi kehittyä niin, että sen vaikutus ulottuisi 
kaikkialle yhteiskunnassa ja nimenomaan kuntalaisen hyödyksi. Demokraattinen tieto-
yhteiskunta tarvitsee tietoa, joka on toimivaa ja vaikuttavaa. Tieto on resurssi, jolla lisä-
tään kommunikaatiota eri yhteiskunnan toimijoiden välillä. (Bäcklund 2007, 36.) 
 
Tieto on nostettu viime vuosina yhdeksi organisaatioiden merkittäviksi kilpailutekijöik-
si. (ks. esim. Nonaka ja Takeuchi 2005, Beamish ja Armistead 2001 tai Watson ja He-
wett 2006). Tieto on pääomana ääretön ja kiinnittyy monimutkaisiin organisaatioihin ja 
järjestelmiin. Tiedon kokoaminen ja hyväksikäyttö vaatii tuekseen oppivaa organisaa-
tiota ja ymmärrystä ihmisten muodostamista järjestelmistä organisaatioiden sisällä, ul-
kona sekä verkostoissa. Nämä kolme elementtiä täydentävät toisiaan ja toimivat perus-
tana Knowledge Managementille (KM) eli tietojohtamiselle. (McElroy 2000, 195–199.)  
 
Knowledge management voidaan suomentaa tietojohtaminen, tiedolla johtaminen, 
osaamisen johtaminen tai tietämyksenhallinta (Pulkkinen 2003, 4). Käytän tässä tutki-
muksessa käsitettä tietojohtaminen, koska se kuvaa mielestäni parhaiten kirjallisten do-
kumenttien kautta tapahtuvaa sosiaalityön johtamisen osa-aluetta. Tiedolla johtaminen 
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sisältää mielestäni erilaisen näkökulman eli organisaation johtaminen erityisen tietope-
rustan avulla. Tietojohtaminen keskittyy uusien vaihtoehtojen ja ideoiden tuottamiseen 
sekä osaamisen kehittämiseen (Jalonen 2007, 105). Osaamisen johtaminen on asiantun-
tijuuden ja yksilön tai oppivan organisaation johtamista, jota en käsittele erillisenä nä-
kökulmana. Osaamisen johtaminen liittyy kuitenkin keskeisesti tietojohtamiseen. Tie-
tämyksenhallinta liittyy mielestäni yksilön itsejohtamiseen ja yksilön omaan tiedon-
muodostukseen.  
 
Oppiva organisaatio ja sosiaalinen pääoma yhdistyvät tietojohtamisessa. Sosiaalinen 
pääoma voidaan liittää organisaatiossa moneen tasoon kuten luottamukseen, verkostoi-
hin, tietoon ja hyvinvointiin tai sosiaalisiin suhteisiin. Lisäksi käsite sosiaalinen pääoma 
voidaan määritellä liittyvän joko henkilöiden sisäisiin suhteisiin tai yhteisön muodostu-
miseen. Julkisen sektorin palvelujärjestelmän paineet eli väestön ikääntyminen, talou-
den taantuma ja vaatimukset uudenlaisista palveluista, vaativat uudenlaista johtamista. 
Muutokset vaikuttavat myös sosiaalityön ja sosiaalialan johtamiseen. (Niiranen 2004, 
115–117.) 
 
Tietojohtamisen käytännön toteuttaminen on haaste julkishallinnon organisaatioille ku-
ten sosiaalityölle. Sosiaalityön organisaatio toteuttaa julkishallinnon tehtävää osana pal-
velujärjestelmää. Suhde markkinoihin ja asiakkaaseen on yksityissektoriin nähden poik-
keava sekä toiminnallisesti että rakenteellisesti. Myös tavoitteenasettelu on ristiriitaista 
suhteessa ympäröivään yhteiskuntaa ja organisaation sisällä. Toimintaa ohjaa poliittinen 
päätöksentekojärjestelmä. Lisäksi toimintaa määrittää byrokraattisuus, joka perustuu 
hierarkiaan, toimintaa ohjaaviin sääntöihin sekä muodollisiin tapoihin. Tietojohtamisen 
haasteeksi sosiaalityössä nouseekin se, miten tehokkaasti organisaatio kykenee hyödyn-
tämään sisäisiä ja ulkoisia tietoja. (Janhonen 2007, 101–104.) 
 
Tietojohtamisessa yhdistyvät oppiva organisaatio, muutosjohtaminen ja innovatiivisuus. 
Organisaation toiminnassa tiedolla on ratkaiseva merkitys toiminnan kehittymiselle, to-
teuttamiselle ja onnistumiselle. Tiedosta on kehittynyt viime vuosina ratkaiseva tekijä 
organisaation menestystekijänä, joka sosiaalityön kannalta katsottuna liittyy palvelujen 
vaikuttavuuteen, laatuun ja taloudellisuuteen. Tiedon sisällöllä on ratkaiseva merkitys 
sille toiminnalle, jolla on tavoitteet, mutta myös hiljainen tieto tai asiantuntijatieto ovat 
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merkityksellisiä. Johtamisen tehtävänä on luoda tiedolle puitteet, joilla toteutetaan orga-
nisaation perustehtävä. (Beamish ja Armistead 2001, 102–104.) 
 
Tiedon ja teknologian lisääntyminen vaikuttavat organisaation johtamiseen. Aineetto-
man tietopääoman johtaminen on johtamiselle vierasta eikä sitä voida suorittaa kerralla 
kuntoon. Tietojohtaminen on prosessi, joka kehittyy organisaation kulttuurin muutok-
sessa. Organisaatioiden on jatkuvasti huomioitava tietojohtamiseen liittyvät sisällöt ja 
prosessi säilyttääkseen osaavan henkilöstön ja vakuuttaakseen toimintansa vaikuttavuu-
den ja tehokkuuden. (Ståhle ja Grönroos 2000, 12; 24–25.) Organisaation tietopääoma 
on liitettävä kokonaisuuteen, jota johdetaan. Organisaatio tuottaa jatkuvasti uutta tietoa 
ratkaistessaan ongelmia, ei ainoastaan kontrolloi informaatiota kuten traditionaaliset 
johtamismallit ovat keskittyneet tekemään (Nonaka ym. 2001, 13). 
 
Tietojohtaminen sisältää mekanismeja ja prosesseja, jotka sisältävät luovuutta, yhteisöl-
lisyyttä, kokemusta, olevan tiedon hyväksikäyttöä ja levittämistä. Tietojohtamisen käy-
tännöissä korostuu tekniikkakeskeinen näkökulma. Sen yhtenä tavoitteena on koota or-
ganisaatiossa tarvittava ja käytettävä tieto tekniikan avulla mahdollisimman tehokkaasti 
ja vaikuttavasti. Tämä tavoite sulkee kuitenkin inhimillisen tietojohtamisen sivuun. Ni-
menomaan hiljaisen tiedon siirtyminen osaajalta toiselle vaarantuu. Tietojohtamisella 
pyritään korostamaan työntekijöiden tietoisuutta osaamisesta ja asiantuntemuksesta. 
Tieto voidaan nähdä objektina, joka perustuu uskoon ja totuuteen ihmisten mielessä ja 
toiminnassa. Täten tietojohtaminen vaatii johtamiselta ymmärrystä, miten ihmiset toi-
mivat tai saadaan toimimaan ”oikealla” tavalla. (Leung 2007, 183–185.) 
 
Tietojohtaminen liittyy sekä organisaation mikrotasoon että organisaatiota ympäröivään 
makrotasoon. Sosiaalityön organisaatio toimii itsenäisenä yksikkönä, mutta toiminnalla 
on useita kiinnityskohtia sekä muihin toimijoihin että yhteiskuntaan kokonaisuutena. 
Yhteistyön ja verkostoitumisen onnistuminen on haasteellista, koska toimijoilla on eri-
laisia intressejä ja tavoitteita. Haasteeksi muodostuvat eri toimijoiden tiedonmuodostus 
omasta alastaan ja havainnot ratkaistavana olevista sosiaalisista ongelmista. (Termeer ja 
Koppenjan 1997, 79–80.) Verkostoituminen vaatii toimijoilta yhteisiä visioita palvelu-
jen laadun parantamisesta, innovaatioista ja yhteisten tapaamisten merkittävyydestä 




Tietojohtaminen ja verkostojohtaminen perustuvat pitkälti samoihin lähtökohtiin. Mo-
niammatillisissa verkostoissa toimiminen ja johtaminen vaatii samanlaisia elementtejä 
kuin tietojohtaminen. Lähtökohtana on toimijoiden käsitys vuorovaikutuksen sisällöistä. 
Yhteisen päämäärän saavuttaminen vaatii yhteistä kieltä, joka on tiedonmuodostuksen 
lähtökohta. Johtamisen tavoitteena verkostoissa on yhteisen kielen kehittyminen niin, 
että erilaiset kokoonpanot pystyvät toimimaan yhteisen tavoitteen hyväksi. Johtamisen 
tavoitteena on sovittaa yhteen erilaiset tiedot ja havainnot perustaksi yhteistyölle ja pää-
töksenteolle. (Termeer ja Koppenjan 1997, 92–93, 97; Payne 2009, 322.) 
 
Merkittäviä tietojohtamisen elementtejä ovat tiedon kehittäminen, säilyttäminen ja siir-
täminen. Tietojohtamisen kannalta merkityksellisiä ovat myös organisaatiossa toimivat 
yksilöt ja ryhmät, tietojärjestelmät, organisaatiokulttuuri yms. Tietojohtamisessa em. 
elementit järjestäytyvät ja integroituvat koko ajan sen mukaan kuin tietoa organisaatios-
sa kumuloituu. Tieto lisääntyy silloin, kun uuteen tehtävään voidaan hyödyntää aiem-
min saatua tietoa. Palkitseminen ja arvonanto lisäävät motivaatiota ja arvokkaan tiedon 
siirtymistä organisaatiossa. Tiedon siirtämiselle, säilyttämiselle ja kehittämiselle on kui-
tenkin pyrittävä luomaan tilaisuuksia, että tietoa voidaan käyttää tehokkaasti. Tietojoh-
taminen vaatii koko organisaatiolta, sekä johtajalta että työntekijöiltä, taitoja, motivaa-
tiota ja tilaisuuksia. (Argote, McEvily ja Reagans 2003, 571–573, 575.) 
 
Sisällöllisesti ja käyttötarkoitukseltaan erilaisen tiedon siirtyminen ja siirtäminen orga-
nisaation sisällä ja ulkopuolelle on tärkeää tietojohtamisen näkökulmasta. Vanha ja käy-
tössä oleva tieto pitäisi pystyä hyödyntämään siten, että siitä olisi hyötyä myös muuhun 
käyttöön ja että se toimisi perustana uuden tiedon luomiselle ja kehittymiselle. Tiedon 
kierrättämisellä eli tiedon siirrolla varmistetaan organisaation toiminnan laadukkaat 
edellytykset. Tietojohtamisen ongelmana onkin, miten ja mitä tietoa ”varastoidaan” ja 
miten sitä siirretään ja hyödynnetään organisaation toiminnassa. Vanha tieto ei sovi 
kaikkiin ratkaisuihin eikä uutta tietoa voida luoda ilman, että huomioidaan vanhan tie-
don olemassaolo. (Watson ja Hewett 2006, 142–143.) 
 
Nonakan ja Takeuchin (1995, 49) mukaan länsimaiset johtamisteoriat eivät huomioi riit-
tävästi tiedon merkitystä organisaation toiminnalle. Watson ja Hewett (2006, 162–164) 
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lähestyvät tietojohtamisen teoreettista määrittelyä sosiaalisen vaihdon teorian ja moti-
vaatioteorioiden (Vroomin expectancy theory) lähtökohdista. Heidän mielestään multi-
teoreettinen lähestyminen on keskeinen tietojohtamisen sisällön ymmärtämiseksi ja ke-
hittämiseksi. Tiedon siirtäminen tapahtuu monimutkaisissa sosiaalisissa ympäristöissä 
yksilön ja ryhmän välillä. Sosiaalisen vaihdon teorian mukaisesti tiedon siirtoon liittyy 
egoistista eduntavoittelua. Tiedon siirtäminen helpottuu, jos tiedon katsotaan hyödyntä-
vän toimintaa ja tuovan lisäarvoa koko organisaatiolle.  
 
Tietojohtamisen tavoitteet ovat melko selkeät. Ensiksikin organisaation on toimittava 
niin järkevästi kuin se on mahdollista varmistaakseen toiminnan laadun ja menestyksen. 
Toiseksi toiminnan toteuttamiselle arvokkaimmat tiedot on pystyttävä ymmärtämään. 
Tehokas tietojohtaminen sisältää siis ymmärrystä, keskittymistä ja johtamista syste-
maattisesti, avoimesti ja tarkoituksenmukaisesti rakentaen, uudistaen ja soveltaen tietoa. 
Johtaja tarkkailee ja helpottaa tiedon käyttöön liittyviä toimintoja. Johtamisella luodaan 
ja tuetaan tietoon liittyvää infrastruktuuria sekä uudistetaan, organisoidaan ja siirretään 
tietoon liittyviä elementtejä. Tärkeintä on, että johtotasolla ymmärretään tiedon arvo ja 
merkitys organisaation kokonaistoiminnalle. (Wiig 1997, 7-8.) 
 
Sosiaalityössä tietojohtamisen haasteet voidaan liittää päätöksenteon kontekstiin. Jul-
kishallinnon jako poliittisesti ja hallinnollisesti ja toiminnan tavoitteiden moninaisuus 
aiheuttavat toimintaan jännitteitä, jotka ovat nähtävissä päätöksenteossa. Päätöksente-
koprosessi on keskeinen sosiaalityössä joka tasolla. Sen tavoitteena on saada aikaan 
toiminta, joka perustuu päätöksenteon tueksi tehtyyn prosessiin, jolloin saatu informaa-
tio oletetaan olevan täydellistä. Tässä suhteessa julkishallinnon organisaatio toimii epä-
symmetrisesti. Toimijoilla on erilaisessa asemassa olevaa tietoa, josta on vaikea johtaa 
päätöksen syy-seuraussuhdetta ja joka johtaa ristiriitaan. Tällöin tietojohtamisessa ei 
pystytä soveltamaan tai hyödyntämään hyviä käytäntöjä tai tekniikoita. Päätöksenteon 
tulisi perustua enemmän asiantuntijuudelle kuin poliittis-hallinnolliselle näkökulmalle. 
(Jalonen 2007, 105–107.)  
 
Julkishallinnon tietojohtamisen ongelmiksi nousevat epävarmuus ja epäselvyys. Epä-
varmuus johtuu informaation puutteesta. Epävarmuus aiheutuu siitä, että informaatiota 
voidaan tulkita monella eri tavalla. Tästä seuraa tiedon ristiriitaisuutta, joka voi johtua 
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organisaation tai sen toimintaympäristön tilasta. Epävarmuuden ongelma voidaan rat-
kaista informaation lisäämisellä, mutta epäselvyys on vaikeasti ratkaistava ongelma, 
joka aiheuttaa hämmennystä ja ymmärryksen puutetta. Tietojohtamisen kehittämisen 
kannalta olisi tärkeää mahdollistaa eksplisiittisen ja formaalin tiedon hankkimista, säi-
lyttämistä, organisointia ja levittämistä. Näiden käytäntöjen tulisi tukea kollektiivisen 






























3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA METODOLOGISET VALINNAT 
 
3.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin aikuissosiaalityön erilaisten asiakirjojen ja 
siihen liittyvän käytännön osa-alueiden merkitys aikuissosiaalityön johtamiselle ja joh-
tajille. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, millainen asema eri asiakirjoilla on tällä het-
kellä rakenteellisten muutosten keskellä sekä miten asiakirjoja voidaan hyödyntää toi-
minnan kehittämisessä. Tutkimuksella tuodaan esiin, miten tietoa tuotetaan tällä hetkel-
lä ja miten tiedon tuottaminen ja käsittely muuttuvat tulevaisuudessa. Tutkimuksen tar-
koituksena on selventää dokumentoinnin käsitettä ja nostaa esiin sen menetelmällinen ja 
välineellinen merkitys johtamiselle. 
 
Aikuissosiaalityössä tiedonhankinta, sen käyttö ja tiedon tuottaminen ovat tärkeässä 
asemassa suhteessa työn toteuttamiseen, kehittämiseen ja menetelmällisyyteen. Tutki-
muskysymyksinä esitän: 
 
1. Mikä on tietojärjestelmien ja asiakirjojen asema aikuissosiaalityössä? 
2. Miten dokumentointi ja asiakirjat vaikuttavat toiminnan kehittämiseen johtami-
sen näkökulmasta?  
 
Aikuissosiaalityön käsite ja toiminta liittyy yhteiskuntatieteessä sosiaalitieteisiin. Joh-
taminen yhdessä julkishallinnon toimintakokonaisuudessa edustaa hallintotieteellistä 
näkökulmaa. Tutkimuksessani yhdistyvät sekä sosiaalitieteellinen että hallintotieteelli-
nen näkökulma. Molempien tieteenalojen kiinnostuksen kohteina ovat organisaatiot ja 
johtaminen (Niiranen 1995, 20). Sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähtökohtana on ym-
märtää ihmisluontoa ja yksilöön liittyviä sosiaalisia ja organisatorisia ongelmia. Tutki-
mus voidaan liittää hallintotieteen lisäksi myös sosiaalitieteisiin, jos hallinnon ja johta-
misen tavoite ja sisältö määritellään olevan ongelmanratkaisu persoonallisiin, sosiaali-
siin ja organisaation ongelmiin. Näin molempien tieteellisten lähtökohtien yhdistäminen 





3.2 Tutkimuksen aineisto ja sen hankinta 
 
Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeella (LIITE 1), joka sisältää standar-
doidun tutkimuslomakkeen vastausvaihtoehtoineen. Aineisto kerättiin standardoidusti 
kyselylomakkeella tarkoin valikoituneelta kohdejoukolta. Standardoitu tarkoittaa, että 
kysyttävä asia kysytään kaikilta vastaajilta samalla tavalla. Myös avoimia kysymyksiä 
on käytetty-tutkimuksessa. (Hirsjärvi ym. 2000, 180; Heikkilä 2001, 19.) Kysely sisäl-
tää pääasiassa strukturoituja, asteikkoihin perustuvia kysymyksiä ja avoimia kysymyk-
siä, joilla on ollut tarkoitus täydentää asteikollisia kysymyksiä. Avoimella kysymyksellä 
pyritään saamaan sellaista tietoa, mitä tutkija ei ole etukäteen osannut kysyä struktu-
roidusti (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2000, 186). Lisäksi avoimilla kysymyksillä anne-
taan vastaajalle mahdollisuus täydentää vastauksiaan. Aineistonkeruun tarkoitus on löy-
tää riittävän kattavat vastaukset tarkasti täsmennettyihin tutkimuskysymyksiin (Valli 
2007, 103). 
 
Tutkimuksen kohdejoukko olivat Kaakkois-Suomen kolmessa kaupungissa toimivat ai-
kuissosiaalityön johtajat tai johtajat, joiden toimenkuvaan kuului aikuisväestölle kohdis-
tuvien palvelujen johtamista ja päätöksentekoa. Tutkittavien joukko valikoitui Kaak-
kois-Suomeen, koska itsekin työskentelen yhdessä kaupungissa. Osaksi tutkimusjoukko 
valikoitui Kaakkois-Suomessa toteutettavien rakenteellisten muutosten takia juuri tälle 
alueelle. Alueen kaupungit elävät koko perusturvan palvelujen suhteen muutoksessa ja 
erilaiset hankkeet edesauttavat muutosta, yhtenä osa-alueena aikuissosiaalityö.  
 
Kyselylomakkeen olen laatinut tutustumalla sosiaalityötä, johtamista ja tiedonmuodos-
tusta käsittelevään kirjallisuuteen. Toisaalta myös sosiaalityön käytäntö on ohjannut ky-
selylomakkeen laadintaa. Lisäksi olen suunnitellut kysymyksiä tutkimusongelmien 
kautta. Täysin avoimiin kysymyksiin perustuva lomake ei olisi ollut mahdollista toteut-
taa, koska kysymyksiä olisi tullut paljon ja niihin olisi ollut työlästä vastata. Laatimani 
kyselylomake sisältää myös paljon kysymyksiä ja vaatii keskittymistä, mutta on hel-
pompi ja nopeampi vastata kuin täysin avoimet kysymykset. Lomakkeen huolellinen 
laatiminen on tärkeä tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Kysymysten muoto ja luku-
määrä on tarkkaan suunniteltava. Huonosti laadittu kysymys voidaan aina tulkita väärin 
tai monella tavalla. Kyselylomakkeessa on kiinnitettävä huomiota sen pituuteen ja ulko-
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asuun sekä selkeyteen. Myös kysymysten looginen eteneminen ja vastausohjeiden sel-
keys ovat oleellisia. (Valli 2001, 28–30.)  
 
Tutkimukseni on luonteeltaan kokonaistutkimus kahdesta syystä. Tutkittavien joukko 
on pieni, koska se rajoittuu tietylle alueelle ja toiseksi tutkittavien joukko rajautuu tiet-
tyyn ammattiryhmään eli aikuissosiaalityön johtajiin. Tutkimuksen kohdejoukko on tie-
toisesti valittu, koska tutkimusaihe liittyy keskeisesti aikuissosiaalityön johtamiseen. 
Tutkimuksessa on tarkoitus tuottaa kokonaistutkimuksen kautta tietoa kyseisestä ilmiös-
tä, joten koko perusjoukko on hyvä ottaa mukaan tutkimukseen (Metsämuuronen 2006, 
43).  
 
Koska tutkimuksen perusjoukko on pieni, kovin kattavasta aineistosta ei voida puhua. 
Pyrin laajentamaan tutkittavaa joukkoa niin, että siihen sisältyvät myös vanhuspalvelu-
jen, vammaispalvelujen, maahanmuuttajien ja työvoimanpalvelukeskuksen päälliköt ja 
johtajat. Tällä vastaajien laajennuksella tutkimuksen kohdejoukoksi muodostui n. 25 
vastaajaa.  
 
Kysymykset on jaoteltu mukaillen teoriaosuudessa käsiteltyjä teemoja. Osa kysymyk-
sistä liittyy keskeisesti aikuissosiaalityöhön ja osa julkishallinnon yleisiin sisältöihin. 
Sosiaalityössä toteutetaan julkishallinnon yleisiä ja yhteisiä toimintatapoja ja noudate-
taan yleislakien sisältöjä erityislakien ohessa. Julkishallinnon osuudesta huolimatta so-
siaalityöhön ja aikuissosiaalityöhön liittyvät yhteiskunnalliset ja toiminnalliset sekä teo-
reettiset lähtökohdat toimivat tutkimuksen lähtökohtana ja kysymysten perustana.  
 
Kyselylomake on jaettu kolmeen teemaan: 
 
1. vastaajien taustatiedot 
2. asiakirjat ja dokumentointiin liittyvät teemat 
3. kehittämisehdotukset asiakirjojen käytöstä tulevaisuudessa. 
 
Asiakirjat ja dokumentointiin liittyvät kysymykset on jaoteltu kysymyksiin tietojärjes-
telmän merkityksestä tiedon keräämisessä ja johtamisessa sekä eri asiakirjojen merkitys 
johtamisessa ja dokumentoinnin kehittämisessä. Lisäksi kerättiin tietoa prosessikuvaus-
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ten merkityksestä, työntekijöiden tuottamien ja muiden asiakirjojen merkityksestä joh-
tamiselle sekä asiakirjojen vaikutuksesta toiminnan ja johtamisen osa-alueille.  
 
Kyselylomakkeen alussa tiedustelen vastaajista taustatietoja kuten ammattinimikettä, 
työvuosien määrää, tutkintoa ja sosiaalityön osa-aluetta. Asiakirjoihin liittyvät kysy-
mykset käsittelevät sähköisten ja muiden tietojärjestelmien sekä kirjallisten asiakirjojen 
merkitystä työn suorittamiselle ja johtamiselle. Lisäksi olen laatinut erilaisia väittämiä 
liittyen aikuissosiaalityön johtamisesta ja käytännöstä nouseviin teemoihin. Viimeiseksi 
osioksi olen laatinut osuuden, jossa arvioidaan tietojärjestelmien ja asiakirjojen merki-
tystä tulevaisuudessa. Jokaisen kysymyksen jälkeen on mahdollisuus vastata avoimeen 
kysymykseen annetusta aiheesta eli tarkentaa strukturoitua kysymystä. Kyselyn kaksi 
viimeistä kysymystä ovat avoimia ja niissä on mahdollista tuoda esiin kehittämisehdo-
tuksia ja muuta tietoa tai mielipiteitä asiakirjoihin liittyen.  
 
Strukturoiduissa kysymyksissä olen käyttänyt neljäportaista asteikkoa. Asteikosta vas-
taaja valitsee omaa käsitystään vastaavan vaihtoehdon. Asteikko alkaa vaihtoehdosta ”ei 
lainkaan merkitystä/vaikutusta” ja päättyy ”hyvin paljon merkitystä/vaikutusta”. As-
teikosta puuttuu vaihtoehto ”en osaa sanoa”, koska laatimani kysymykset tai vaihtoeh-
dot eivät vaadi kyseistä vaihtoehtoa. Vaihtoehdon EOS poisjättäminen pakottaa vastaa-
jan ottamaan kantaa (Heikkilä 2001, 53).  
 
Kyselylomakkeen laadin kolmeosaiseen sähköiseen lomakkeeseen Kuopion yliopiston 
LOTTA-lomakeohjelmalla. Lomake on kolmeosainen lomakeohjelmaan liittyvien tek-
nisten seikkojen takia. Moniosaisen lomakkeen yhdistäminen toisiinsa vaatii niiden vä-
lille yhdistävän tekijän. Olin pyytänyt lomakkeeseen yhdistäväksi tekijäksi kirjaimia, 
jotka toistettiin joka lomakkeen alussa samalla tavalla. Näin saman vastaajan lomakkeet 
palautuivat oikeassa järjestyksessä. Kirjainten käytön perusteella vastaajaa ei pysty tun-
nistamaan analyysivaiheessa. 
 
Kysely lähetettiin kohdejoukolle sähköpostin liitteenä joulukuun alussa 2009. Kysely 
lähetettiin uudelleen muistutuksella tammikuun puolessavälissä 2010. Sähköpostiin olin 
laatinut ohjeistuksen vastaamista varten. Samalla kerroin tutkimuksen tarkoituksen. Jo-
kaiseen kolmeen lomakkeeseen oli mahdollista vastata kolmen eri linkin kautta. Osoite-
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linkkien kautta pääsi eri sivuille eri aikoina, jos ei halunnut vastata kerralla kyselyyn.. 
Vaikka lähetin kyselyn vastaajan omaan sähköpostiin, vastaukset eivät palautuneet 
omaan sähköpostiini vaan lomakeohjelmaan. Näin vastaukset pysyivät nimettöminä ei-
kä vastaajaa voitu tunnistaa.  
 
Kyselyyn vastasi 24 vastaajasta 16 eli vastausprosentti oli 67 %. Yksi vastaajista koki, 
että kysely ei liittynyt hänen johtamisalueeseensa, joten hän ilmoitti sähköpostitse, ettei 
vastaisi kyselyyn. Osaan kysymyksistä muutamat vastaajat eivät ole vastanneet, joten 
vastaajien määrät vaihtelivat yksittäisten kysymysten suhteen. Tulkitsin vastaamatta jät-
tämisen niin, että vastaaja ei välttämättä käsittele kyseisiä osa-alueita tai ne eivät liity 
hänen toiminta-alueeseensa. Toisaalta vastaajalle on saattanut käydä vastausvaihtoeh-
don valinnassa virhe eikä vastaus ole tallentunut.  
 
3.3 Aineiston analyysi 
 
Tutkimuksessa on aina kyse tutkittavan ilmiön mittaamisesta jollain tavalla. Tutkimus 
voi olla tässä suhteessa joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Kvantitatiivinen tutkimus 
kuvaa ilmiöitä numeerisesti kun taas kvalitatiivinen kuvaa sitä kielellisessä muodossa. 
Toisaalta kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset esitetään kirjallisessa muodossa. Eri tut-
kimusmenetelmien ero liittyy siihen, miten ne mittaavat ja pelkistävät todellisuutta. Ai-
neistosta saatu tulos perustuu siihen, missä muodossa se on työstetty. (Räsänen 2005, 
89, 92.) 
 
Tutkimuksessani olen analysoinut aineistoa sekä laadullisin että määrällisin menetel-
min. Määrällisessä tutkimuksessa aineiston keruu- ja analyysivaiheet on erotettavissa 
toisistaan. Aineiston käsittely etenee prosessinomaisesti eli ensin kerätään aineisto, joka 
muutetaan käsiteltävään muotoon ja sen jälkeen aineisto analysoidaan ja tehdään tulkin-
nat. (Heikkilä 2001, 19.) Tilastollisen analyysin tarkoituksena ei ole olla monimutkai-
nen ja keinotekoinen, jos yksinkertaiset kuvailevat tarkastelut johtavat tuloksiin. Kuvai-
levalla tarkastelulla parannetaan tulosten luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. (Grönroos 






Tilastolliset menetelmät jakautuvat kolmeen luokkaan: 
 
1. tietoa tiivistäviä ja kuvailevia menetelmiä 
2. ilmiötä koskevia päätelmiä tehtäessä käytettäviä menetelmiä 
3. ilmiötä matemaattisesti mallintavia menetelmiä 
 
Jako on karkea, mutta se erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen kvalitatiivisesta. Kvantita-
tiivisen tutkimuksen haasteena on menetelmien soveltamisesta puuttuvat säännöt. Tutki-
jan tulisi osata itse valita sopivin tilastollinen menetelmä perustellusti. Joissakin tapauk-
sissa sopivaa vaihtoehtoa ei ole ja jäljelle jää tutkijan improvisointi. (Nummenmaa 
2006, 15.) Tutkimukseni pieni aineisto asettaa rajoitukset aineiston tilastolliselle tes-
taamiselle. Tutkimuksessani sovellan menetelmiä, joiden avulla asiakirjoista, dokumen-
toinnista ja johtamisesta voidaan tehdä kattavia johtopäätöksiä.  
 
Aineiston analyysissä olen soveltanut sisällönanalyysiä, vaikka yleisesti sisällönanalyy-
siä pidetään kirjallisen tai kerrotun aineiston analysointimenetelmänä. Sisällönanalyysi 
sisältää erilaisia tapoja luokitella ja analysoida erilaista aineistoa. Aineistoa voidaan kä-
sitellä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä ana-
lyysissä tutkimusaineistosta luodaan teoreettinen kokonaisuus, jossa aiemmilla havain-
noilla, tiedoilla tai teorialla ei ole merkitystä. Aineistolähtöinen analyysi on ongelmalli-
nen, koska siihen katsotaan vaikuttavan tutkijan omat valinnat ja ennakkoasetelmat. 
Tämä ongelma pyritään ratkaisemaan teoriaohjaavalla analyysilla. (Tuomi, Sarajärvi 
2009, 104, 95-6.) 
 
Teoriaohjaavassa analyysissa teoria toimii analyysin tukena. Aikaisempi tieto ja teoria 
ohjaavat analyysiyksikköjen valintaa ja se toimii uusien näkökulmien avaajana tutkitta-
vasta ilmiöstä. Voidaan tulkita, että teoriaohjaava analyysi on deduktiivista päättelyä eli 
yleisestä yksittäiseen. Tutkimuksessani olen luonut kysymykset sekä analyysin katego-
riat teoriaan perustuen. Teoriaohjaavan analyysin aineiston hankintatavan voidaan sanoa 





Sisällönanalyysissä sovellan aineiston tarkastelua Miettisen (2000) jaottelun mukaan 
(ks. Taulukko 2. s. 19). Miettinen jaottelee sosiaalityön tietopääoman neljään osa-
alueeseen: sosiaalityön ammatillinen tieto, palvelujärjestelmään liittyvä tieto, kuntta ja 
yhteiskuntaa koskeva tieto sekä asiakkaita koskeva tieto. Sosiaalityön tietopääoman ne-
likenttä kokoaa aineistossa esiintyvien tietojärjestelmien ja asiakirjojen merkityksen 
johtamiselle. 
 
Aineisto muodostaa dokumentin siitä, miten pieni osa aikuissosiaalityön johtajia käsitte-
lee ja muodostaa käsityksen tietojohtamisesta aikuissosiaalityössä. Tutkimuksessani en 
pyri luomaan tilastollisia yleistyksiä vaan ymmärtämään ja tulkitsemaan tietojohtamista 
ilmiönä kokonaisuutena. Tutkimusjoukon valinta tässä tutkimuksessa perustuu siihen, 
että heillä on tietoa tutkittavasta asiasta, joten vastaukset noudattavat sekä teoreettisia 
että tutkimustehtävään liittyviä lähtökohtia. (Tuomi, Sarajärvi 2009, 85–86.) Vaikka 
aineisto on kerätty puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, sen sisältämä informaatio 
keskittyy rajattuun ilmiöön tietyllä rajatulla alueella. Sisällönanalyysillä pyrin järjestä-
mään aineiston sanallisesti tiiviiseen ja selkeään muotoon, niin että aineiston sisältämä 
informaatio ei katoa. 
 
Olen erottanut ja luokitellut aineistosta ne teemat, jotka antavat tutkimusongelman kan-
nalta olennaisimmat vastaukset. Vastaukset olen taulukoinut kysymysten ja teemojen 
mukaan. Taulukoissa osa-alueita on vertailtu, mikä merkitys asiakirjoilla on tällä hetkel-
lä johtamisessa ja kehittämisessä. Olen jakanut aineiston analyysin teemoihin kyselylo-
makkeen jaottelun mukaan neljään osaan: 
 
1. Tietojärjestelmien merkitys tiedonhankinnassa ja johtamisessa 
2. Asiakirjojen merkitys johtamiselle ja aikuissosiaalityön kehittämises-
sä 
3. Asiakirjojen vaikutusten arviointi johtamisessa 
4. Prosessikuvaukset 
 
Taustatietoihin kuuluivat ammattinimike, työkokemus vuosina, vastaajan suorittama 
tutkinto ja aikuissosiaalityön vastuualue. Ammattinimikkeen avaamisen ja taulukoinnin 
poistin analyysista, koska siihen liittyi luotettavuusongelma.  
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3.4 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksessani suurimpana haasteena olen kokenut aineiston analyysin ja siihen valit-
tavien ratkaisujen tekemisen. Tutkijan on jatkuvasti mietittävä analyysin ja tulosten esit-
tämiseen liittyviä ratkaisuja ja perusteltava niitä. Tutkimuksella on vakuutettava tie-
deyhteisö, jota tutkimus edustaa ja vakuuttavuus saavutetaan täyttämällä luotettavuuden 
kriteerit. Tutkimusprosessin luotettavuuden keskeinen tekijä on sen jatkuva arviointi. 
(Eskola & Suoranta 2005, 208–210.) Määrällisen tutkimuksen tekeminen pienellä tut-
kimusjoukolla asettaa rajoitukset eri menetelmien käytölle. Lisäksi koen, että taitoni 
tutkijana ovat puutteelliset, joten tutkimuksen luotettavuus kyseenalaistuu. Olen kuiten-
kin pyrkinyt arvioimaan koko tutkimusprosessia rehellisesti suhteessa omiin taitoihini. 
 
Tulkitseminen on monikerroksista ja mahdollistaa toisistaan poikkeavien näkökulmien 
soveltamisen analyysivaiheessa. Aineiston tulkitsemisessa olen pyrkinyt mahdollisim-
man totuudenmukaiseen tiedon tuottamiseen johdonmukaisesti teorian pohjalta. Tutkija 
on vastuussa tulkitsemisen oikeellisuudesta ja luotettavuudesta omalle tiedeyhteisölleen 
ja lukijalle. Tämä asettaa tulkitsemiselle tai analyysille vaatimuksiksi totuudenmukai-
suuden, hyvän perustelun ja johdonmukaisuuden. Tutkija on vastuussa tutkimuksen luo-
tettavuudesta myös itselleen. Vain tutkija tietää, mitä ”keinoja” hän on käyttänyt tutki-
musprosessissaan. (Nyqvist ja Kauppinen 2006, 225–234; Eskola & Suoranta 2005, 
210.). Tulkinnat tai saadut tulokset perustuvat oman tulkintani mukaan teoriasta nouse-
vaan kokonaistietoon. 
 
Tutkimuksen tekemisen arvovapaus etenkin silloin, kun tutkija itse kuuluu tutkittavaan 
yhteisöön jollain lailla, voi olla haastavaa, kuten omassa tutkimuksessani on vaarana. 
Olen pyrkinyt välttämään tuloksien tulkintaa omista lähtökohdistani ja keskittymään 
tutkimustuloksiin. Toisaalta tutkittavan substanssin tunteminen saattaa olla tässä tutki-
muksessa eduksi ja muuttaa sekä tutkijan että yhteisön käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. 
Tieteen arvovapaus perustuu objektiivisuuden vaatimukseen eli tieteen hypoteeseja ei 
voida hyväksyä tai kumota ei-tiedollisilla väitteillä. Toisaalta tieteellisen tutkimuksen 
tuloksista ei voida suoraan johtaa ihmisten ja yhteiskunnan arvoja. Tieteellisen tiedon 
tuottaminen perustuu tosiasiaväittämille, joilla osoitetaan ilmiöiden syntymiseen ja ti-
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laan liittyviä seikkoja, kun taas arvottavilla lauseilla ohjataan ja osoitetaan toivottavia 
asioita. (Raatikainen 2006, 101–105.)  
 
Tutkimuksen aihe määrittää pitkälti tutkimuksen eettiset kysymykset. Aihevalinta mää-
rittää osaksi kysymysten luonnetta, joten arkojen aiheiden tutkiminen suurelta joukolta 
saattaa aiheuttaa vastaajalle ahdistusta. ( Piispa 2006, 141–142.) Omaa aihettani oli eet-
tisesti helppo lähestyä ja tutkia. Aihe on neutraali ja käsittelee asiaa, joka on ajankohtai-
nen ja kaikkia osapuolia hyödyntävä sekä kiinnostava. Vastaajista osa oli yhteydessä 
minuun henkilökohtaisesti, jos vastauksessa oli ongelmia. Lisäksi osa vastaajista ilmoit-
ti minulle vastanneensa kyselyyni.  
 
Tutkimukseni eettinen ongelma ja pohdinta liittyivät vastaajien taustatietoja koskevaan 
osioon. Koska vastaajien määrä oli pieni ja he liittyivät tiettyyn alueeseen, jolla itsekin 
työskentelen, ongelmaksi muodostui vastaajien tunnistettavuus. Saman ammattiryhmän 
ammattinimikkeet poikkeavat alueellisesti ja ovat siten liitettävissä alueen eri kaupun-
keihin. Vastaajan ammattinimikkeestä ja lukumäärästä voi päätellä millä alueella vas-
taaja toimii ja kuka hän on. Tutkijana ymmärsin, että pystyn jäljittämään vastaajan tätä 
kautta varsin helposti. Tämän taustatiedon avaaminen ei välity lukijalle. Muiden vasta-
usten kohdentumista tiettyyn vastaajaan lukija ei pysty tulkitsemaan. Jätin kuitenkin tä-
män taustatiedon avaamatta analyysissä, koska sillä ei ollut merkitystä kokonaistulok-
sissa. 
 
Tutkimuksen eettinen toteuttaminen perustuu tutkijan ammattitaitoon oman tieteenalan 
kehittäjänä. Uuden informaation hankkiminen vaatii tekemään valintoja, joihin liittyy 
eettisiä kysymyksiä. Tutkijan on oltava aidosti kiinnostunut ja tunnollinen uuden infor-
maation hankinnassa. (Pietarinen 2002, 60.) Koen oman ammattitaitoni tutkijana puut-
teellisena. Olen kyllä aidosti kiinnostunut uudesta tiedosta ja tunnollinen, mutta muuten 
tutkijan taitoni eivät ole riittäviä arvioimaan uuden informaation sisältöä ja käyttämään 
sitä vaaditulla tavalla. Tosin sanoen tutkijalla tulee mielestäni olla kahden perusvaati-
muksen eli tunnollisuuden ja kiinnostuksen lisäksi myös tutkimuksen tekoon liittyviä 




Tutkimukseni validiteettia ja reliabiliteettia heikentävät aineiston pieni koko, kyselylo-
makkeen ohjeistuksen puutteellisuus ja se, ettei kyselylomaketta esitestattu. Esitestaus-
tauksen tarve tuli esiin esimerkiksi kysymyksessä, jossa tiedusteltiin prosessikuvauksia. 
Väitteet eivät sopineet kysymyksenasetteluun ja vastausvaihtoehtoihin eli kysymys oli 
huonosti laadittu. Lisäksi vastaajat eivät olleet vastanneet kaikkiin sivuihin tai kysy-
myksiin, joten kokonaisotos pieneni joidenkin kysymysten kohdalla. Ohjeistuksen puut-






























4.1 Vastaajien taustatiedot 
 
Organisaatioiden ja sosiaalityön rakennemuutokset muuttavat myös johtajien ammat-
tinimikkeitä. Vastaajien taustatiedoista käy ilmi, että sosiaalijohtaja-nimike ei ole enää 
käytössä. Tilalle ovat tulleet ammattinimikkeet, joissa käytetään käsitettä päällikkö. 
Johtaja-käsite liittyy ammattinimikkeisiin joko niin, että se erotetaan johtamisen aluees-
ta (sosiaalityön johtaja) tai niin, että se liittyy toiminnan sektoriin kuten vanhuspalvelut 
tai asumispalvelut. Vastaajien ammattinimikkeitä olivat palvelupäällikkö, asumispalve-
lujohtaja, vanhuspalvelujohtaja tai palvelujohtaja. Vanhoista ammattinimikkeistä johta-
va sosiaalityöntekijä on käytössä myös uusissa organisaatiorakenteissa.  
 
Työkokemus oli vastausvaihtoehdossa jaettu seitsemään vaihtoehtoon, jotka olen taulu-
kossa yhdistänyt kolmeen kategoriaan: 1. ”alle vuosi”-10 vuotta, 2. 11–20 vuotta ja 3. 
21–yli 25 vuotta. Vastaajista kenelläkään ei ollut työkokemusvuosia välillä 11–15 vuot-
ta (Taulukko 3). 
 
TAULUKKO 3. Työkokemus sosiaalitoimen esimiehenä  
 
Työkokemus vuosina N 
Alle vuosi-10 vuotta 8 
11–20 vuotta 3 
21–yli 25 vuotta 5 
 
 
Taustamuuttujana tiedusteltiin suoritettua tutkintoa. Olen koonnut suoritetut tutkinnot 
tiivistetysti niin, että olen yhdistänyt koulutukset neljään luokkaan: ylempi korkeakou-









TAULUKKO 4. Vastaajien tutkinnot 
 
Tutkinto N 
Ylempi korkeakoulututkinto 10 




Yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden maistereita oli vastaajista 10. Yhteiskuntatietei-
den ja valtiotieteiden kandidaatteja oli vastaajista kaksi. Sosiaalihuoltajakoulutuksen 
tutkinnon oli suorittanut neljä vastaajaa ja sosiaalityön pätevöitymiskoulutuksen yksi 
vastaaja. Terveydenhuollon koulutuksen oli suorittanut yksi vastaaja ja sosiaaliohjaajan 
tutkinnon myös yksi vastaaja. Lisäksi avoimeen vaihtoehtoon oli lisätty suoritetuista 
tutkinnoista sosiaalityön opinnot, kotipalveluohjaaja, JET-koulutus eli johtamisen am-
mattitutkinto ja humanististen tieteiden kandidaatti. 
 
Aikuissosiaalityön johtamisen vastuualueet oli jaettu viiteen eri pääluokkaan: 1. Toi-
meentulotuki, 2. Päihdehuolto, 3. Vammaispalvelut, 4. Vanhuspalvelut, 5. Sosiaalinen 
kuntoutus. Pääluokista ”vammaispalvelut” ja ”sosiaalinen kuntoutus” oli jaettu alaluok-
kiin kuten palveluohjaus, kehitysvammaisten palvelut, maahanmuuttajien palvelut, talo-
us- ja velkaneuvonta, kuntouttava työtoiminta, erityisryhmien asumispalvelut ja päihde-
palvelut. Lisäksi avoimeen mahdollisuuteen vastaajat olivat lisänneet yhteisötyön, sosi-
aalityön ja sosiaaliohjauksen sekä sosiaalisen luototuksen (Taulukko 5). 
 












Vastaajat pystyivät valitsemaan sekä koulutuksen että tutkinnon ja johtamisen osa-
alueesta useita vaihtoehtoja eli aikuissosiaalityössä on kyse erittäin monialaisesta palve-
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luverkostosta. Tutkimuksen mukaan sosiaalialalla johtajana voi toimia monenlaisella 
koulutuksella ja suorittaa monenlaisia tutkintoja johtamisen tueksi. Johtamisen vastuu-
alueet jakautuvat useaan osa-alueeseen. Näillä osa-alueilla ollaan vastuussa sisällöltään 
erilaisten palvelujen kokonaisuuksista. Aikuissosiaalityön johtajat toimivat erittäin laa-
jassa ja haastavassa toimintaympäristössä, joka asettaa haasteita johtamiselle. 
  
4.2 Tietojärjestelmät tiedonhankinnan ja johtamisen tukena 
 
Vastaajilta tiedusteltiin tietojärjestelmien merkitystä sekä tiedonhankinnan että johtami-
sen kannalta. Taulukossa vertaillaan näiden osa-alueiden merkitystä tiedonhankinnalle 
ja johtamiselle (Taulukko 6). 
 
TAULUKKO 6. Tietojärjestelmien merkitys tiedonhankinnassa ja johtamisessa 
 











 16 4 12 
Sosiaalialan Internet-sivut 1 15 5 11 
Muut Internet-sivut 5 11 7 9 
Sosiaalityöstä tuotetut 
kirjalliset asiakirjat 
 16 5 11 
Ammatilliset julkaisut 4 12 4 12 
Epäviralliset lähteet 11 5 13 3 
Hiljainen tieto 4 12 6 10 
 
 
Tiedonhankinnan ja johtamisen kannalta merkittävimpinä tiedonlähteinä pidettiin sosi-
aalityön sähköisiä tietojärjestelmiä. Johtajat hankkivat tietoa myös sosiaalialan ja muilta 
Internet-sivuilta, mutta niiden käyttö johtamisessa ei ole yhtä merkityksellistä. Amma-
tilliset julkaisut olivat sekä tiedonhankinnan että johtamisen kannalta yhdenvertaisia. 
Hiljaista tietoa pidettiin melko merkityksellisenä. Epäviralliset lähteet eivät olleet mer-




Tutkimuksen mukaan sekä tiedonhankintaa että johtamista tukevat parhaiten sosiaali-
työn sähköiset tietojärjestelmät eli käytännön työssä käytettävät ohjelmistot. Tietojärjes-
telmien avulla pystytään tuottamaan monenlaisia asiakirjoja. Viranomaispäätökset, pal-
velusuunnitelmat ja asiakkuuksien prosessit laaditaan sähköisissä järjestelmissä. Pää-
töksenteon sisällöistä voidaan hakea tilastollista tietoa sekä erilaisia asiakasraportteja, 
jotka liittyvät palvelujärjestelmän toimivuuteen sekä asiakastyön sisällölliseen arvioin-
tiin.  
 
Tietojohtamisen näkökulmasta sekä hiljainen tieto että epävirallinen ovat mielenkiintoi-
sia ja merkittäviä organisaation toiminnassa. Tutkimuksessa hiljaisen tiedon merkitys 
tiedonhankinnassa korostui jossain määrin. Johtamisen kannalta sillä ei ollut niinkään 
merkitystä. Epävirallisen tiedon merkitys ei korostunut tiedonhankinnassa eikä johtami-
sessa. Hiljaisen tiedon hyödyntäminen ja tunnistaminen on haastavaa eikä epävirallista 
tietoa voida pitää luotettavana. Uudistuneissa organisaatioissa sekä vanhat että uudet 
johtajat ovat uusien haasteiden edessä. Muutostilanteessa vanha tieto ei ole ehkä pätevää 
tai sitä ei osata hyödyntää.  
 
4.3 Asiakastyössä laadittavien asiakirjojen merkitys johtamiselle ja kehittämiselle 
 
Asiakirjat, joita käytetään aikuissosiaalityön tiedonmuodostuksessa, oli kyselyssä jaettu 
neljään pääotsikkoon eli asiakastyön asiakirjat, toimintasuunnitelmat, taloushallinnon 
asiakirjat ja muut. Pääotsikon alle on taulukoitu eri asiakirjat ja tehty niiden merkityk-




Palvelusuunnitelma, tilastotieto ja hallintopäätös ovat suoraan asiakastyöstä kertovia tai 
asiakastyöhön liittyviä asiakirjoja. Asiakaspalaute on suoraan asiakkaalta tulevaa infor-
maatiota sosiaalityön käytännön toteuttamisesta. Lausunnot, muistiinpanot, prosessiku-
vaukset ja arvioinnit liittyvät välillisesti asiakkaista saatavaan tai käytännön työhön liit-




Asiakastyöhön liittyvät asiakirjat olivat merkityksellisiä johtamiselle kaiken kaikkiaan, 
kun taas käytännön työn kehittämisen kannalta vastaukset hajautuivat. Johtamisessa 
merkityksettömiä asiakirjoja olivat lausunnot, muistiinpanot ja arvioinnit. Dokumen-
toinnin kehittämisen kannalta merkittäviksi asiakirjoiksi nousivat vastaajien mielestä 
palvelusuunnitelma, prosessikuvaukset ja tilastotieto. Näiden merkityksellisyys ei vas-
taajien mielestä kuitenkaan korostunut verrattuna johtamiseen. Jos asiakaspalaute nousi 
merkittäväksi johtamisessa, sen merkitys kehittämiselle ei korostunut (Taulukko 7). 
 
TAULUKKO 7. Asiakastyön asiakirjojen merkitys johtamiselle ja sen kehittämiselle 
 











Palvelusuunnitelma 1 14 3 12 
Lausunnot 7 8 6 9 
Asiakaspalaute 1 14 5 10 
Muistiinpanot 9 6 9 6 
Prosessikuvaukset 1 14 2 13 
Tilastotieto  15 2 13 
Hallintopäätös  15 5 10 
Arvioinnit 5 10 8 7 
 
Tutkimuksen mukaan johtamisen kannalta merkittäväksi asiakirjaksi nousi tilastotieto, 
jonka avulla voidaan arvioida palvelujärjestelmässä toteutettuja palveluja, asiakasmääriä 
ja yhteiskunnallisia muutoksia. Tilastotieto antaa lisäksi mahdollisuuden vertailla oman 
alueen palveluiden toteutumista valtakunnallisesti. Tilastotieto antaa selkeää informaa-
tiota numeerisessa muodossa, mutta jättää huomioimatta palvelujen vaikuttavuuden ja 
tehokkuuden. 
 
Asiakaspalaute koettiin tutkimuksen mukaan erittäin merkittäväksi asiakirjaksi johtami-
sessa ja myös merkitykselliseksi kehittämisessä. Asiakaspalautteen avulla voidaan arvi-
oida sosiaalityön käytännön tuloksia ja vaikuttavuutta. Asiakaspalautteella voidaan näh-
dä myös laajempi merkitys koskien koko kunnan toimintaa sekä yhteiskunnallisia muu-
toksia. Palautteet toimivat osaksi myös sosiaalityön laadun kehittämistyön lähtökohtina. 
Lisäksi asiakastyön kehittämisessä käytetään prosessikuvauksia. Niiden käyttö ja hyö-
dynnettävyys ovat vasta alussa, mutta niillä oli tutkimuksen mukaan vaikutusta asiakas-
työhön ja asiakirjojen sisältöihin sekä johtamisen että kehittämisen kannalta. Prosessi-
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kuvausten avulla asiakirjojen rakenne ja sisältö selkiytyvät ja ne jäsentävät käytännön 
työtä. 
 
Tutkimuksen mukaan hallintopäätös on merkityksellinen johtamiselle, mutta ei johtami-
sen kehittämiselle. Tietojärjestelmissä laadittavat hallintopäätökset tuottavat tietoa myös 
tilastollisesti, joten ne liittyvät keskeisesti toisiinsa. Asiakirjojen hyödynnettävyys ko-
konaistiedon hallinnassa johtamisen kannalta keskeisessä asemassa ovat hallintopäätös 
ja tilastotieto ja niihin liittyvät yhteydet tietojärjestelmän kautta. Hallintopäätöksiin liit-
tyvät haasteet ratkaistaan yleensä johtamisen kautta. Toisaalta hallintopäätökset on si-
dottu asiakkaiden tarpeisiin eivätkä korostu kehittämisessä. Kehittämisessä on huomioi-




Toimintasuunnitelmista ainoastaan erilaiset suunnitelmat nähtiin merkityksellisiksi sekä 
johtamiselle että kehittämiselle. Sopimukset, johtosääntö ja myös joltain osin arvioinnit 
sekä sisäiset soveltamisohjeet nähtiin merkityksellisiksi johtamiselle sekä kehittämisel-
le. Muistiot, tiedotteet ja pöytäkirjat nähtiin merkityksellisiksi johtamisessa, mutta nii-
den merkitys kehittämisessä jakoi vastauksia. Poliittisen päätöksenteon aloitteiden vas-
taukset jakautuivat merkitykseltään puoliksi. Sisäiset soveltamisohjeet olivat merkityk-
sellisiä johtamiselle (Taulukko 8). 
 
TAULUKKO 8. Toimintasuunnitelmien merkitys johtamiselle ja dokumentoinnin kehit-
tämiselle 
 











Suunnitelmat 1 14 2 13 
Muistiot 6 9 7 8 
Sopimukset 4 11 4 11 
Johtosääntö 4 11 4 11 
Tiedote 4 11 6 9 
Pöytäkirjat 2 13 7 8 
Poliittisen päätök-
senteon aloitteet 
8 7 6 9 
Sisäiset sovelta-
misohjeet 
2 13 6 9 




Suunnitelmat ovat tutkimuksen mukaan merkityksellisiä toiminnan kannalta sekä joh-
tamisessa että tulevaisuuden kehittämisessä. Ilman suunnitelmia toiminnalla ei ole sel-
keää perustaa eikä kehittämistä voi tehdä ilman suunnitelmaa. Tutkimuksen mukaan 
toimintasuunnitelmista sopimukset ja johtosääntö toimivat merkittävimpinä toiminnan 
ja johtamisen perustana. Sopimuksia laaditaan ostopalveluihin ja johtosääntö toimii 
kuntien hallinnon lakisääteisenä ohjeistuksena. Puolet vastaajista ei pitänyt poliittisia 
aloitteita tutkimuksen mukaan kovinkaan merkityksellisinä johtamiselle tai toiminnan 
kehittämiselle. Toisaalta kokouksista ja palavereista laadittavilla pöytäkirjoilla oli tut-
kimuksen mukaan merkitystä johtamiselle, mutta ei toiminnan kehittämisessä. Pöytäkir-
joista löytyvät päätökset eivät vaikuta kehittämistyöhön liittyviin suunnitelmiin.  
 
Sisäiset soveltamisohjeet koettiin merkityksellisinä johtamiselle mutta ei niinkään kehit-
tämiselle. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia toiminnan sisältöjä tai kokonaan uusia 
toimintoja, joiden perusteella luodaan uusia soveltamisohjeita. Soveltamisohjeet eivät 




Taloushallinnon asiakirjoista nähtiin taloussuunnitelma, talousarvio ja tilastotieto mer-
kityksellisinä sekä johtamiselle että kehittämiselle. Tutkimuksen mukaan osavuosikat-
saus oli merkityksellisempää kehittämiselle kuin johtamiselle (Taulukko 9). 
 
TAULUKKO 9. Taloushallinnon asiakirjojen merkitys johtamiselle ja kehittämiselle 
 












Taloussuunnitelma 3 12 2 13 
Talousarvio 2 13 2 13 
Tilinpäätös 6 8 5 10 
Osavuosikatsaus 5 10 3 12 
Tilastotieto 4 11 4 11 




Johtamisen ja toiminnan kannalta tärkeimpiä asiakirjoja ovat taloushallintoon liittyvät 
dokumentit. Kuntien talouteen liittyvät asiakirjat koettiin tutkimuksen mukaan merki-
tyksellisinä suurimman osan vastaajien mielestä. Ainoastaan tilinpäätös jakoi vastaukset 
puoliksi. Talouden merkitys korostuu johtamisessa sekä palvelujärjestelmän että kunta-
laisen näkökulmasta. Taloutta on suunniteltava ja seurattava erilaisten asiakirjojen kaut-
ta tarkasti. Se määrittää tietyt raamit palveluiden sisällöille ja vaikuttavuudelle ja luo 
perustan koko järjestelmän toimivuudelle.   
 
Tutkimuksen mukaan osavuosikatsauksella voidaan vielä vaikuttaa taloushallintoon ja 
sen vaikutuksiin toiminnassa. Myös tilinpäätös voi toimia kehittämisen tukena suunni-
teltaessa seuraavan vuoden toimintaa budjetoinnin kautta, vaikka sen merkitys ei tutki-
muksessa korostunut. Tilastotiedolla on yhtäläinen merkitys myös taloushallinnossa se-
kä johtamisessa että kehittämisessä. Taloussuunnitelmalla eli budjetoinnilla on merki-
tystä laadittaessa tulevan toimintakauden palvelurakennetta ja sen toteuttamista. (Tau-
lukko 9) Huomioitavaa tässä kohdassa kuitenkin on, että joillakin johtajista ei ole tulos- 
tai talousvastuuta, eivätkä he osallistu budjetin laatimiseen uusissa organisaatioissa. 
 
Aikuissosiaalityön budjetointi ja kustannusten seuranta ovat toiminnan kokonaisuuden 
kannalta merkittäviä ja ne korostuvat johtamisessa. Talousarviotyöskentely vie merkit-
tävän osan muusta toimintavuoden toiminnasta. Vaikka asiakastyöhön liittyvät asiakirjat 
nousevat tutkimuksessa merkittäviksi, enemmän painoarvoa saavat taloushallinnon 
asiakirjat. Tähän vaikuttavat kuntien taloudellinen tilanne ja tarkka kustannusten seuran-
tavelvoite. Asiakastyön asiakirjoista on vaikea nostaa esiin selkeitä kokonaisuuksia ja 
niiden vaikutuksia on vaikea ennustaa. Talouden seurannalla toimintaa pystytään tehos-




Muut asiakirjat, joiden merkitystä kysyttiin johtamisessa tai kehittämisessä, olivat val-
takunnan ohjeet, lakitieto, kansalliset kehittämisohjelmat, laatusuositukset, sovelta-




Johtamisen kannalta kansalliset kehittämisohjelmat ja arvioinnit eivät korostuneet, mut-
ta kehittämisessä kehittämisohjelmat olivat merkityksellisiä. Lakitieto ja oikeudelliset 
ratkaisut nähtiin johtamisen kannalta. Vastaukset jakautuivat melko tasan eri asiakirjo-
jen välillä, oli kyseessä joko johtaminen tai kehittäminen. Ainoastaan arviointiin liitty-
vien asiakirjojen merkitys ei korostunut (Taulukko 10). 
 
TAULUKKO 10. Muiden asiakirjojen merkitys johtamiselle ja kehittämiselle 
 
 Johtaminen (N) Kehittäminen (N) 










2 13 3 12 
Lakitieto 1 14 4 11 
Kansalliset kehit-
tämisohjelmat 
6 9 3 12 
Laatusuositukset 3 12 4 11 
Soveltamisohjeet 3 12 3 12 
Oikeudelliset rat-
kaisut 
4 11 5 10 
Arvioinnit 6 9 7 8 
 
Tutkimuksen mukaan lainsäädännöllä ja valtakunnallisilla ohjeistuksilla on merkittävä 
rooli johtamisessa ja kehittämisessä. Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeet asettavat 
toiminnalle reunaehdot, joita sosiaalityön käytännöissä on noudatettava. Myös sosiaali-
työn käytännön työn kehittämisessä muuttuvalla lainsäädännöllä on merkitystä. Laa-
tusuositukset määrittävät palveluihin liittyviä sisältöjä kuten esim. asumispalvelut. Laa-
tusuositukset liittyvät julkishallinnon valvontatoimintaan, joka ei kuulu kaikkien johta-
jien toimenkuvaan. Kuitenkin laatusuositukset olivat tutkimuksen mukaan merkittäviä. 
 
Oikeudelliset ratkaisut tukevat sosiaalityön käytännöistä esiin nousevia haasteita ja epä-
selvyyksiä. Tutkimuksen mukaan merkittävä tieto asiakastyön kehittämisen kannalta 
saadaan asiakaspalautteiden kautta, mutta myös oikeudellisten ratkaisujen kautta. Laa-
tusuositukset ja soveltamisohjeet toimivat suuntaa antavina ohjeistuksina käytännön 
työn toteuttamiselle, kehittämiselle ja johtamiselle. Kansalliset kehittämisohjelmat eivät 
olleet tutkimuksen mukaan merkityksellisiä johtamiselle, mutta kehittämistyössä niiden 
merkitys korostui. Kehittämisohjelmilla pyritään saamaan aikaan pysyviä muutoksia, 
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joten johtamisella on merkittävä rooli uudenlaisten toimintatapojen ja uudistusten läpi-
viemisessä käytännön tasolla. 
 
4.3 Erilaisten asiakirjojen vaikutus johtamiseen ja kehittämiseen 
 
Työntekijöiden tuottamat asiakirjat 
 
Työntekijöiden tuottamien asiakirjojen nähtiin vaikuttavan eri johtamisen osa-alueisiin 
vaihtelevasti. Mikään osa-alue ei korostunut. Tutkimuksen mukaan eniten vaikuttavuut-
ta koettiin olevan asiakasnäkökulman vahvistamiseen. Muuten työntekijöiden tuottamil-
la asiakirjoilla nähtiin olevan melko paljon vaikutusta suurimmassa osassa eri osa-
alueita. Tietojärjestelmien suunnittelun osalta vastaukset jakautuivat kaikkien vastaus-
vaihtoehtojen välille (Taulukko 11, 12). 
 


















 3 6 4 
Palvelutoiminnan 
toteuttaminen 
 2 8 3 
Seuranta  3 7 3 
Tiedottaminen  6 4 3 
Palveluiden laadun-
hallinta 
 5 7 1 
Asiakasnäkökulman 
vahvistaminen 
 2 5 6 
Tuotteistaminen  5 4 4 
 
Sosiaalityössä työntekijöiden laatimat asiakirjat liittyvät suurimmaksi osaksi asiakkai-
siin ja käytännön työhön. Tutkimuksen mukaan työntekijät tuottavat tietoa, jolla asia-
kasnäkökulmaa vahvistetaan. Palvelutarpeen arviointi tuottaa tietoa asiakkaiden tarpeis-
ta ja ohjaa käytännön työn kehittämistä ja toteuttamista. Asiakastyöstä nouseva tieto luo 
suuntaviivoja johtamiselle ja sen sisällöille. Toisaalta tutkimuksesta nousi esiin, ettei 
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vastaajat kokeneet asiakkaista laadittavien asiakirjojen merkitystä palveluiden laadun 
hallinnalle. Toisaalta asiakastyön asiakirjojen salassa pidettävät tiedot eivät ole käytet-
tävissä suunniteltaessa käytännön työn sisältöjä 
 

















 1 9 3 
Resurssien kohden-
taminen 
 1 8 4 
Tietojärjestelmien 
suunnitteluun 




 3 7 3 
Sosiaalityön tekijöi-
den työn tukeminen 
 1 7 5 
Sosiaalitoimiston 
käytännöt 
 6 5 2 
Arviointi  5 4 3 
Strategiset valinnat 
johtamisessa 
2 6 3 2 
Verkostoituminen  5 8  
Viranomaisyhteistyö  2 10 1 
Poliittinen päätök-
senteko 
1 10  2 
Henkilöstöhallinto 5 1 6 1 
Taloushallinto 4 3 4 2 
 
Asiakirjojen merkitys johtamisen osa-alueille on tutkimuksen mukaan ristiriitaista. 
Asiakirjoista ei siirry tietoa poliittiseen päätöksentekoon eikä niiden yhteyttä johtami-
seen koeta merkityksellisenä. Asiakastyön laatuun ja seurantaan sekä resurssien kohden-
tumiseen työntekijöiden tuottamilla asiakirjoilla nähtiin olevan vaikutusta, mutta sosiaa-
litoimiston käytäntöihin niillä koettiin olevan vain jonkin verran vaikutusta. Resurssien 
kohdentuminen liittyy erilaisten palvelujen ja etuuksien myöntämiseen, joilla on koko-
naistaloudellisia vaikutuksia.  
 
Dokumentoinnin tärkeä tehtävä on sen poikkihallinnollinen rooli. Tutkimuksessa asia-
kirjojen merkitys korostui sosiaalityön sisällä olevana yhteistyön vahvistajana. Myös 
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verkostoituminen ja viranomaisyhteistyö nähtiin tutkimuksen mukaan tärkeäksi doku-
mentoinnin tehtäväksi. Toisaalta tutkimuksen mukaan talous- ja henkilöstöhallinnolle 
työntekijöiden tuottamilla asiakirjoilla oli erittäin vaihteleva merkitys. Niillä joko näh-
tiin olevan vaikuttavuutta tai sitten ei ollenkaan. Talous- ja henkilöstöhallinnolla ei ole 
selkeitä rajapintoja työntekijöiden käyttämiin tietojärjestelmiin tai dokumentoinnin si-
sältöihin. haasteena on myös näiden hallinnon alojen yhdistäminen.  
 
Työntekijöiden tuottama tieto ei tutkimuksen mukaan tue tietojärjestelmien suunnitte-
lua, tuotteistamista tai arviointia. Näiden johtamisen osa-alueiden asiantuntijuus on so-
siaalityön käytännön ulkopuolella ja ohjautuu muiden asiantuntijoiden kautta.  
 
Asiakirjojen merkitys ja asema johtamisessa ja kehittämisessä 
 
Väitteissä tiedusteltiin johtajien mielipidettä erilaiseen dokumentointiin ja asiakirjojen 
käyttöön ja toimintaan liittyvistä yksityiskohdista. Tutkimuksen mukaan erilaista tietoa 
kootaan, käsitellään ja välitetään keskitetysti pääosin johtajien kautta. Vastaajien mie-
lestä keskitetty tieto prosessoidaan työyhteisössä yhteisesti ja johtaja käyttää kirjallisia 
asiakirjoja työyhteisön kehittämisessä. Vastaajien mielestä erilainen tieto on yhdistettä-
vissä vain osittain toimivaksi kokonaisuudeksi. 
 
Osa vastaajista koki, että kirjalliset asiakirjat toimivat vallan käytön välineenä johtami-
sessa, mutta toisaalta dokumentointi edistää ja toimii välineenä päätöksenteossa ja on-
gelmanratkaisussa. Tutkimuksen mukaan vastaajat kokivat, että sosiaalityön asiantunti-
juus vahvistuu kirjallisten asiakirjojen kautta. Lisäksi suurin osa vastaajista koki, että 
laadukkaiden ja kattavien asiakirjojen tuottaminen on riippuvainen sähköisistä tietojär-
jestelmistä. Vastaajien mielestä sähköisten tietojärjestelmien nopea kehitys helpottaa 
asiakirjojen tuottamista, mutta tietosuojasäännökset hankaloittavat asiakirjojen hyödyn-
tämistä asiakastyössä. 
 
Tutkimuksen mukaan poliittisella päätöksenteolla on merkitystä kirjallisen aineiston 
sisältöön. Asiakaspalautteen nähtiin vaikuttavan päätöksentekoon ja johtamiseen. Siitä, 
miten työntekijät ymmärtävät kirjallisten asiakirjojen merkityksen, mielipiteet jakautui-
vat. Suurin osa vastaajista koki, että työntekijät ymmärtävät asiakirjojen merkityksen, 
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mutta muutama koki asian päinvastoin. Osa vastaajista oli eri mieltä siitä, että sosiaali-
työ muuttuu paperittomaksi eli toiminta siirtyisi yhä enemmän tietojärjestelmäpohjai-
seksi. Melkein kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että yhteistyötä eri aikuissosi-
aalityön sektoreiden välillä pitäisi kehittää, että asiakastyö yhtenäistyisi.  
 
Tutkimuksen mukaan johtajat kokoavat ja välittävät tiedon käytäntöön keskitetysti, 
mutta käyttävät tietoa eräänlaisena vallan käytön välineenä. Dokumentoinnista nouse-
valla tiedolla voidaan perustella negatiiviset muutokset tai resurssien puute ja niiden 
vaikutukset. Tiedon nähtiin kuitenkin toimivan käytännön työn kehittämisen välineenä 
ja edistävän sosiaalityön päätöksentekoa. Niinkään johtamiseen liittyvää päätöksentekoa 
se ei tutkimuksen mukaan edistänyt. Asiakirjoihin liittyvät tietosuojasäädökset ja tiedon 
sisältö aiheuttavat haasteita tiedon kokoamiselle ja hyödyntämiselle sekä johtamisessa 
että työn kehittämisessä. 
 
Dokumentoinnilla nähdään olevan merkittävä rooli asiakastyön toteuttamisen kannalta. 
Asiakaspalautteesta saatava tieto toimii kehittämisen välineenä ja tuo esiin yhteiskun-
nassa tapahtuvien muutosten vaikutukset sosiaalityön sisältöön ja johtamisen haastei-
siin. Dokumentointi nostaa esiin menetelmälliset kehittämistarpeet, joiden avulla asia-
kastyön laatua ja vaikuttavuutta pyritään vahvistamaan. Asiakastyön yhtenäistämiselle 
ja yhteistyön vahvistamiselle nähtiin olevan tarvetta. Jatkuva muutos ja asiakkaiden 
moniongelmaisuus vaatii työn verkostoitumista ja yhteistyön vahvistamista.  
 
Tutkimuksen mukaan tietojärjestelmien toimivuus vaikuttaa asiakirjojen laatuun ja si-
sältöön. Tietojärjestelmien nopea kehitys edesauttaa tutkimuksen mukaan asiakirjojen 
tuottamista, mutta paperittomaan toimistoon ei uskottu, vaikka tietojärjestelmät arkis-
toivat tietoja sähköisesti. Myöskään erilaisen tiedon yhdistämistä tietojärjestelmien 
avulla ei nähty mahdolliseksi. Tutkimuksen mukaan pieni osa johtajista ei luota työnte-
kijöiden osaamiseen asiakirjojen tuottamisessa ja niiden sisällön ymmärtämisessä. Tä-
hän voivat vaikuttaa tietojärjestelmien jatkuva muutos ja yhteiskunnan rakenteelliset 
muutokset. 
 
Poliittisella päätöksenteolla oli tutkimuksen mukaan jonkin verran merkitystä dokumen-
tointiin. Poliittinen päätöksenteko ei vaikuta asiakirjojen rakenteeseen, vaikka sillä on 
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vaikutusta päätöksentekoon ja resurssien kohdentumiseen. Virallisten asiakirjojen sisäl-
löt ja tietojärjestelmien valmiit lomakkeet määrittävät asiakirjojen sisältöä, joten poliit-
tisen päätöksenteon vaikutus jää niissä piiloon. 
 
Tutkimuksen mukaan dokumentointiin tarvitaan lisää koulutusta, koska dokumentointi 
nähtiin laadullisesti eritasoisena ja olevan ns. lapsenkengissä. Erilaisten asiakirjapohjien 
luominen tietojärjestelmään oli yksi esiin nousseista kehittämisalueista. Kehittämisalu-
eiksi nousivat myös tietojärjestelmien yksinkertaistaminen ja niiden päällekkäisyyksien 
poistaminen. Lisäksi dokumenttien luokitteleminen nähtiin tärkeäksi. Luokittelun avulla 
olisi mahdollista saada paremmin seurantaan ja arviointiin liittyvää aineistoa.  
 
Palvelusuunnitelmien merkityksen korostaminen nähtiin tärkeäksi. Toisin sanoen, ettei 
suunnitelmia laadita ainoastaan siksi, että ohjeet määräävät. Suunnitelmia pitäisi vastaa-
jien mielestä yhtenäistää ja pyrkiä laatimaan tarpeen- ja asianmukaisia suunnitelmia. 
Lisäksi palvelusuunnitelmien laadintaa haluttiin helpommaksi ja että sen tiedot olisivat 
hyödynnettävissä tilastollisesti. Dokumentoinnilla nähtiin olevan sosiaalityön näkyvyyt-
tä, arvostusta ja yhteiskunnallista asemaa lisäävää vaikutusta. Dokumentoinnille toivot-
tiin nykyistä enemmän työaikaa.  
 
Asiakirjojen vaikutus asiakastyön sisällön ja käytäntöjen kehittämiseen nähtiin merkit-
tävänä. Myös taloudellisten ja aineettomien resurssien suunnitteluun ja kohdentumiseen 
asiakirjoilla on tutkimuksen mukaan vaikutusta. Poliittisen päätöksenteon ja tietojärjes-
telmien kehittämisen kannalta vastaukset jakautuivat eniten. Asiakirjojen vaikutus eri 



























 3 7 3 
Resurssien riittävyys  3 8 2 
Budjetointi  2 8 2 
Asiakastyön laatu  1 4 8 
Asiakastyön vaikut-
tavuus 
 3 5 5 
Poliittinen päätök-
senteko 
1 5 5 2 
Asiakastyön tehok-
kuus 
 2 3 8 
Moniammatillisen 
työn kehittäminen 
 3 6 4 
Verkostotyö  2 7 4 
Tehtäväjaon kehit-
täminen 
 2 5 6 
Tietojärjestelmien 
kehittäminen 
1 1 2 6 
 
Tutkimuksen mukaan merkittävin aikuissosiaalityön kehittämisen osa-alue, johon asia-
kirjoilla on merkitystä, on asiakastyö. Moniammatillisen työn ja verkostotyön kehittä-
minen asiakirjojen avulla nähtiin myös melko merkitykselliseksi. Asiakirjojen vaikutus-
ta poliittiseen päätöksentekoon nähtiin ristiriitaisena vastausten jakaantuessa kaikkien 
vaihtoehtojen välillä. Henkilöstöresursseihin, resurssien riittävyyteen ja budjetointiin 
asiakirjoilla nähtiin olevan tulevaisuudessa melko paljon vaikutusta (Taulukko 13). 
 
Asiakirjoihin liittyvän kehittämistyön nähtiin vaikuttavan sosiaalityön henkilöstön re-
sursointiin, resurssien riittävyyteen, budjetointiin, asiakastyön laatuun ja tehokkuuteen, 




Yhdeksässä organisaatiossa oli tehty prosessikuvauksia ja kolme vastaajista ilmoitti, 
ettei niitä oltu tehty. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti kolmen vastausvaihtoehdon 
välillä. Vastaajien mielestä prosessikuvaukset tukevat laadun arviointia. Prosessikuva-
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uksilla nähtiin olevan merkitystä myös asiakirjojen sisältöjen jäsentämisessä ja ne toi-
mivat perustana asiakirjojen rakenteelle. Tilastoinnin ja päätöksenteon osalta prosessi-
kuvausten merkitys ei ollut merkittävä (Taulukko 14). 
 
TAULUKKO 14. Prosessikuvausten rooli johtamisessa 
 












Prosessikuvaukset toimivat perustana 
asiakirjojen rakenteelle 
 3 6 5 
Prosessikuvaukset jäsentävät asiakir-
jojen sisältöä 
 3 5 6 
Käytäntöön liittyvässä päätöksente-
ossa prosessikuvaukset toimivat tär-
keänä tiedonlähteenä 
 5 5 4 
Prosessikuvaukset tukevat käytännön 
laadun arviointia 
 4 5 5 
Prosessikuvauksista on apua tilas-
toinnille 
 6 6 2 
 
 
Avoimissa kysymyksissä nousivat esiin prosessikuvauksien puute ja koulutuksen tarve. 
Prosessikuvauksilla oli vastaajien mielestä merkitystä, jos niitä pystyttäisiin hyödyntä-
mään sähköisessä tietojärjestelmässä tilastomuotoisena. Tutkimuksen mukaan prosessi-
kuvaukset selkiinnyttäisivät työnkuvaa ja vähentäisivät päällekkäistä työtä. Työnteki-
jöiden osallistuminen prosessikuvausten laadintaan nähtiin merkittävänä. Tällöin työ-
prosessit jäsentyisivät ja selkiintyisivät paremmin prosessikuvausten avulla kuin val-














Tiedon johtaminen organisaatioissa on haastavaa, koska se ei liity taloudelliseen ja ra-
kenteelliseen pääomaan ja kiinnittyy organisaatiossa monimutkaisiin järjestelmiin. Se 
on teoreettinen käsite, jota ei voida hallita tai jossain määrin ymmärtää. Sen arvoa toi-
minnalle on vaikea havaita, arvioida tai hyödyntää, koska sitä ei voida hallinnoida tai 
valvoa seurantaindikaattoreiden tai mittareiden avulla.  
 
Sähköistä ja muuta informaatiota on yhteiskunnassa tällä hetkellä paljon. Informaatio 
jäsentyy tiedoksi tietoisen tiedonmuodostuksen avulla. Organisaation kannalta tieto on 
toiminnan ja kehityksen sekä muutoksen onnistumisen edellytys. Myös sosiaalityöstä 
tuotettua tietoa on paljon ja monenlaista. Monitasoisella tiedolla luodaan perusta käy-
tännön työ menetelmälliselle kehittämiselle. Haastetta kehittämiseen luovat oikean tie-
don hyödyntäminen ja muuttaminen vaikuttavaan muotoon.  
 
Työelämän käytäntöihin suurin muutos on varmasti ollut tietoteknologian nopea kehitys 
ja sen käyttö työvälineenä. Vaikka tietoteknologia helpottaa käytännön työtä, se myös 
luo haasteita erilaisten asiakirjojen käytöstä johtamisen apuna ja johtamiseen yleisesti. 
Tiedon välittyminen välineellisesti tietotekniikan kautta ei välttämättä lisää tiedon sisäl-
löllistä arvoa tai sosiaalista kanssakäymistä. Työtä tehdään ja tietoa haetaan enenevässä 
määrin tietoverkoissa, jolloin kontakti asiakastyöhön ja substanssiin etääntyy. Myös 
kontaktit työyhteisöissä vähenevät. Toisaalta ajantasainen tieto, joka on nopeasti saata-
villa, lisää kommunikaatiota yhteiskunnan toimijoiden välillä.  
 
Sähköinen tietojärjestelmä helpottaa tiedon keräämistä, mutta se edellyttää käyttäjältä 
osaamista ja valmiutta nopeisiin muutoksiin. Sähköisten tietojärjestelmien kehittyminen 
ja työn siirtyminen ohjelmistopohjaiseksi asettaa vaatimuksia johtamiselle. Tutkimuk-
seen osallistuneista johtajista puolet oli aloittanut työuransa yli kymmenen vuotta sitten. 
Heidän aikanaan tietotekniikka ja tietojärjestelmät ovat muuttuneet ja kehittyneet valta-





Sosiaalityö on osa julkishallinnossa toteutettavaa virkamiestyötä, josta tuotetaan virka-
tekstiä tai hallinnollista tekstiä. Tekstin avulla tehdään hallinnon yhteiskunnallinen 
asema merkitykselliseksi ihmisen elämässä. Toisin sanoen yksilöä koskeva tieto muut-
tuu erilaiseksi tiedoksi rekistereiden, tilastojen ja virallisten asiakirjojen välityksellä. 
Tuotetut asiakirjat ovat yhteydessä toisiinsa ja sisältävät monia intertekstuaalisia tekste-
jä. Arjen toiminnassa erilaiset asiakirjat toimivat sekä valtasuhteiden että vastak-
kainasettelujen välineinä. Se, millä asiakirjoilla katsotaan olevan merkitystä työn kehit-
tämiselle, on mielenkiintoinen kysymys. Hallinnon asiakirjat ovat merkityksellisiä joh-
tamiselle, mutta eivät ehkä näyttäydy yhtä tärkeinä käytännön työssä. Haasteeksi nousee 
se, millä tiedolla on merkitystä työn kehittämisessä. Asiakirjat ja tekstit muodostavat 
verkoston, joka kiinnittyy yhtenä osa-alueena sekä kunnan hallinnolliseen kokonaisuu-
teen että omaan toimintaan. Asiakirjoista muodostuvan kokonaisuuden hahmottaminen 
helpottaa kehittämistyötä.  
 
Tietoverkoissa tapahtuva työ ei välttämättä kevennä sosiaalityön työtaakkaa. Jatkuvasti 
kehittyvät ohjelmistot ja laajentuvat tietotekniset verkostot lisäävät paineita etenkin 
ikääntyville työntekijöille. Tietojärjestelmiä tulisi kehittää enemmän käytännön työtä 
palveleviksi eli yksinkertaistaa tiedon tuottamisen muotoja. Tieto pitäisi pystyä kokoa-
maan yhdeksi hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi. Dokumentointi ja tiedon käsittely 
tarpeiden mukaan vaativat koulutusta ja henkilöstön ohjausta. Tietoteknologian haasteet 
tulisi huomioida työn kehittämisessä, ettei henkilöstö uupuisi nimenomaan tekniikan 
tuomiin haasteisiin ja toisaalta työn yksinäistymiseen.  
 
Tietoteknologian kehittyminen ja informaation lisääntyminen muuttaa johtamisen sisäl-
töä enemmän tiedon ja osaamisen johtamiseksi. Tiedon siirtyminen verkkoympäristöön 
muuttaa sosiaalityössä käytettävien asiakirjojen sisältöä ja käyttöä. Tieto pirstaloituu ja 
sen kokoaminen yhtenäiseksi toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi muuttuu haastavak-
si. Aikuissosiaalityön asiakirjojen merkitys johtamisen välineenä korostuu muutostilan-
teissa ja sosiaalityön menetelmällisyyden kehittämisessä. Tutkimustiedon lisääminen 
aikuissosiaalityön dokumentoinnista nostaa esiin sen merkittävän roolin johtamiselle.  
 
Tulevaisuudessa tietoon liittyvää tutkimusta etenkin sosiaalityössä tulisi lisätä. Sosiaali-
työn on vahvistettava yhteiskunnallista asemaansa ja saatava enemmän näkyvyyttä. 
Asiakasnäkökulman vahvistaminen ja resurssien tasapuolinen jakautuminen vaatii 
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asianmukaista ja vaikuttavaa dokumentointia. Dokumentoinnin merkityksen korostami-
nen erilaisissa kehittämisen foorumeissa on tärkeää. Tärkeää on myös asiakirjojen sisäl-
löllinen kehittäminen niin, että asiakkaan ääni tulee kuuluviin. Sosiaalityön johtamiselle 
tiedon näkyväksi tekeminen ja hyödyntäminen sosiaalityön sisältöihin tulevaisuudessa 
on iso haaste. Jatkuva tiedon tulva ja vaatimukset tiedon tehokkaasta käytöstä asettavat 
vaatimuksia, joihin on vastattava. Johtamisessa myös tämä osa-alue on tiedostettava, 
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Aikuissosiaalityön asiakirjat johtamisen välineenä 
  
Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa aikuissosiaalityössä käytetyistä ja tuo-




TAUSTATIETOJA VASTAAJASTA  
  
Nimikirjaimesi    
1.Ammattinimikkeesi 
on  
  Johtava sosiaali-
työntekijä 
Sosiaalityön 
johtaja Sosiaalijohtaja Palvelupäällikkö 
Valitse:   
            
Muu,mikä?    
 
2.Työkokemus sosiaalitoimen esimiehenä  
  
Valitse:   ---Valitse---  
 









         
Valtiotieteiden maisteri   
         
Valtiotieteiden kandidaatti   
         
Sosiaalihuoltaja   








         
Sosionomi (AMK)   
         
Kasvatustieteen maisteri   
         
Kasvatustieteen kandidaatti   
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Terveydenhuollon koulutus   
         
Sosiaaliohjaaja   
         
Sosiaalikasvattaja   





4. Mitkä aikuissosiaalityöhön liittyvät sosiaalityön osa-alueet kuulu-
vat johtamisen vastuualueeseesi?  
  
1.Toimeentulotuki   ---Valitse---  
2.Päihdehuolto   ---Valitse---  
3.Vammaispalvelu   ---Valitse---  
a. palveluohjaus   ---Valitse---  
b. kehitysvammaisten pal-
velu   
---Valitse---
 
4.Vanhuspalvelut   ---Valitse---  
5. Sosiaalinen kuntoutus   ---Valitse---  
a. erityisryhmien asumis-




aalipalvelu   
---Valitse---
 
c. talous- ja velkaneuvonta   ---Valitse---  
d. palveluohjaus   ---Valitse---  
e. kuntouttava työtoiminta   ---Valitse---  
f. työtoiminta   ---Valitse---  










KIRJALLISET ASIAKIRJAT JA NIIDEN MERKITYS JOHTAMISELLE  
  
















a. Sosiaalityön sähköiset 
tietojärjestelmät 
  




            
c. Muut internet-sivut   
            
d. Sosiaalityöstä tuotetut 
kirjalliset asiakirjat 
  
            
e. Ammatilliset julkaisut   
            




            
g. Hiljainen tieto   



















a. Sosiaalityön sähköiset 
tietojärjestelmät 
  




            
c. Muut internet-sivut   
            
d. Sosiaalityöstä tuotetut 
kirjalliset asiakirjat 
  
            
e. Ammatilliset julkaisut   
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g. Hiljainen tieto   











    

















Asiakastyön asiakirjat  
  
a. Palvelusuunnitelma   
            
b. Lausunnot   
            
c. Asiakaspalaute   
            
d. Muistiinpanot   




            
f. Tilastotieto   
            
g. Hallintopäätös   
            
h. Arvioinnit   




a. Suunnitelmat   
            
b. Muistiot   
            
c. Sopimukset   
            
d. Johtosääntö   
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e. Tiedote   
            
f. Pöytäkirjat   
            
g. Poliittisen päätöksenteon aloit-
teet 
  
            
h. Sisäiset soveltamisohjeet   
            
i. Arvioinnit   
            
 
Taloushallinnon asiakirjat  
  
a. Taloussuunnitelma   
            
b. Talousarvio   
            
c. Tilinpäätös   
            
d. Osavuosikatsaus   
            
e. Tilastotieto   
            
g. Arvioinnit   




a. Valtakunnan ohjeet   
            
b. Lakitieto   




            
d. Laatusuositukset   
            
e. Soveltamisohjeet   
            
f. Oikeudelliset ratkaisut   
            
g. Arvioinnit   
            
















a. Palvelutarpeiden arviointiin   
            
b. Tavoitteiden asettamiseen   
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c. Resurssien kohdentamiseen   




            
e. Seurantaan   
            
f. Tiedottamiseen   
            
g.Laadun hallintaan   




            
i.Palveluiden laadunhallinnalle   
            
j. Yhteistyön ja verkostoitumisen 
vahvistamiselle 
  




            
l. Sosiaalityöntekijöiden, -
ohjaajien ja etuuskäsittelijöiden 
työn tukemiselle 
  
            
m. Tuotteistamiselle   
            
n. Arvioinnille   
            




9. Kuinka paljon kirjalli-














a. Strategisille valinnoille johta-
misessa 
  
            
b. Sosiaalitoimiston käytännöille   
            
c. Poliittiselle päätöksenteolle   
            
d. Verkostoitumiselle   
            
e. Viranomaisyhteistyölle   
            
f. Henkilöstöhallinnolle   
            
g. Taloushallinnolle   
            
10. Mielipiteesi seuraa-
vista väitteistä  










a. Työyhteisön kannalta tärkeä 
tieto kootaan, käsitellään ja väli-
tetään keskitetysti pääosin johta-
jien kautta 
  
            
b. Saatua tietoa prosessoidaan 
työyhteisössä yhteisesti 
  
            
c. Johtaja hyödyntää kirjallisesti 
tuotettuja asiakirjoja työyhteisön 
kehittämisessä 
  
            
d. Kirjalliset asiakirjat toimivat 
vallan käytön välineenä johtami-
sessa. 
  
            
e. Dokumentointi edistää päätök-
sentekoa ja ongelmanratkaisua 
työyhteisössä 
  
            
f. Kirjallisten asiakirjojen tuotta-
minen vahvistaa sosiaalityön asi-
antuntijuutta 
  
            
g. Laadukkaiden ja kattavien kir-
jallisten asiakirjojen tuottaminen 
on riippuvainen sähköisistä tieto-
järjestelmistä 
  
            
h. Poliittisella päätöksenteolla on 
merkitystä kirjallisen aineiston 
sisältöön 
  
            
i. Kirjallinen asiakirja-aineisto on 
johtajan päätöksenteon väline 
  
            
j. Asiakaspalaute vaikuttaa pää-
töksentekoon ja johtamiseen 
  
            
k. Sosiaalityössä toimivat työnte-
kijät ymmärtävät kirjallisten 
asiakirjojen merkityksen johtami-
selle ja päätöksenteolle 
  
            
l. Sähköisten tietojärjestelmien 
nopea kehitys helpottaa kirjallis-
ten asiakirjojen tuottamista 
  
            
m. Tulevaisuudessa kaikki doku-
mentointiin liittyvä löytyy sähköi-
sistä tietojärjestelmistä eli sosi-
aalityö muuttuu paperittomaksi 
  
            
n. Yhteistyötä eri aikuissosiaali-
työn sektoreiden välillä pitäisi 
kehittää,että palvelujärjestelmä 
toimisi asiakasta ajatellen yhte-
näisemmin 
  





            
p. Erilainen tieto on yhdistettä-
vissä toimivaksi kokonaisuudeksi 
  




11. Onko organisaatiossa kuvattu tai mallinnettu asiakastyön proses-
seja?   
  
    
kyllä  ei  en osaa sanoa    
12. Arvioi miten paljon 
asiakastyön prosessit 
tukevat johtamista  
  ei tue lain-
kaan 
tukee jon-
kin verran tukee melko paljon 
tukee hy-
vin paljon 




            
b. Prosessikuvaukset jäsentävät 
asiakirjojen sisältöä 
  
            
c. Käytäntöön liittyvässä päätök-
senteossa prosessikuvaukset 
toimivat tärkeänä tiedonlähteenä 
  
            
d. Prosessikuvaukset tukevat 
käytännön laadun arviointia 
  
            
e. Prosessikuvauksista on apua 
tilastoinnille 
  
            





            
14. Kehittämisehdotuksia liit-
tyen aikuissosiaalityössä tuo-




            
15. Mitä muuta sanottavaa 
teillä on aikuissosiaalityön 















ASIAKIRJOJEN MERKITYS AIKUISSOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ  
  
















Asiakastyön asiakirjat  
  
a. Palvelusuunnitelma   
            
b. Lausunnot   
            
c. Asiakaspalaute   
            
d. Muistiinpanot   




            
f. Tilastotieto   
            
g. Hallintopäätös   
            
h. Arvioinnit   




a. Suunnitelmat   
            
b. Muistiot   
            
c. Sopimukset   
            
d. Johtosääntö   
            
e. Tiedote   
            
f. Pöytäkirjat   
            
g. Poliittisen päätöksenteon aloitteet   
            
h. Sisäiset soveltamisohjeet   
            
i. Arvioinnit   
            
 




a. Taloussuunnitelma   
            
b. Talousarvio   
            
c. Tilinpäätös   
            
d. Osavuosikatsaus   
            
e. Tilastotieto   
            
g. Arvioinnit   




a. Valtakunnan ohjeet   
            
b. Lakitieto   




            
d. Laatusuositukset   
            
e. Soveltamisohjeet   
            
f. Oikeudelliset ratkaisut   
            
g. Arvioinnit   
            















Henkiköstöresurssien mitoitus   
            
Resurssien riittävyys   
            
Budjetointi   
            
Asiakastyön laatu   
            
Asiakastyön vaikuttavuus   
            
Poliittinen päätöksenteko   
            
Asiakastyön tehokkuus   
            
Moniammatillisen työn kehittäminen   
            
Verkostotyö   
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Tehtävänjaon kehittämiselle   
            
Tietojärjestelmien kehittämiselle   
            
 
KIITOS VASTAUKSESTASI!  
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
